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BETWEEN UNION, JOJ> .. ·· 
.BERS, AND~CONTRACTORS STILL ' -"' ~' 
- - . - . .~~.ilrPAC£ DEf1NITEL y AVERTED \: • ,, 
' ?OODS 
.• ERS TO 
.~TOFFICERS 
.:-.. :!.!:r:U=-:.: ~ !::.~="": ~'',!: ~!; ~:...-:•: .. ::. ':;:~~- tu ':.:!1 -·~.~.;';,.,~~ 
K- TmCittLiihw..- .. ..,.. bl-. TWI-ll.....nf~._ el•tlfloll.t.,.dalt.~fc 
MIJ' 1"tn11U7 Jllanntd ~ Uoe -- JHI>en II a .,-.. t nldt. U.. t-r U.. local • U.. worl..,. .. doe *"'-
.._.Iff tk kurica1 CIMk ... S.lt l.a\lea 1.t 1t11d Ml YOrk te ~tot. Tlo- are 1M ••• ,,. .. .t, Uoe U•· UYt ..t bW 1 u. .. e It~ lloeW 
~ =::::::-~ "=~=;._ ~u::. =-~Mtta In"""'" of eloMpeT If· ::. oe:••,~ ~t,tj0;:;.-~~~a.:;:: · . ~~~ ~:.•:r_ u.;:. 1:.':;:..!: 
l .ec111 .. tilt lnlt111aUonat Ual" II I. fa - of •lol&u..i of tM ont.....,.lr l.t tlle -~~• ud tj!nl trade H adlUonl, U.. ~ilter olltk Ia 
lrNI7 •t...-H 1.t 1\. Pre.Jdnt Sic- p,... td lna eluoe, '" 'I!Ork ... t to elau ... ud .,.. not qllil.t eoatut to tile •hopo, and •••1 eUler dittTKUatr 
, :t: 1~':.0:!wt':.!':' u.o.• ei~ a:;:~ ::.•,:•!":!:~ :.:::~ :•:; ;~::!. ~~.~~~ .. ~~ ~:.0 ott::: :' ..~"''" ~hlob ltft •• u .. r~ ~ 
617 illte a O..ne tbaM I.._. of ia· of U.. ,....k W Nta n•plott.l ... th tMft"n •n u w t,.......& Wbtn undill- ll>frn to l•p<t'fl 
,rMI .. M&Utn; t d, -ndlr, It ar tlrull.r. It II tMa II H ri•ea to 1 It INn I ..... 1 1.1!1 dil'tNIII<"- P, _ ,......,u,, tilt prt,.ral.lou 1M bolt.-
..... tbt 1M j.NMn Uo•-~ .. , ,.. ftciot.u_. eo•~aetot w~ ;. 1.t "'- w .. t S(cala Mu ..... U..' ill Uot tad t.~o1 ... ...,;,.. 011t 1t u.. ,._1 ol.ri1le 
'-dioo .. t• •il•lt U..t t~r art tit ,.r• r. hll t..- lt. "" ....... ut will M ruclte<l ud ,,.....,.ti-d tllt ...Wiar 1r w ..twt~~a. 
'-,.1 ef t.lot co .. iU... !.a tH a:. J ..W. fto\ali,.. t.HM nolu t.lo1t t"- d&IICfl' of a atoppaa:e hal N-, ..... ..-1r, t¥ ennliu ....,.4 "~:*'""' t.loat !loa ..,-...a. .. taeto""" tN Ill M pooiiiMtll• tt ue•rl-rr Met ntiNI7 tl;..laateL of tH lou! deddt<l thtt loalllti .. fer 
s:=.:~:~~-:; .. : II !.~ ~-~ ":;et::~~ ';:;~~~ l~~=~!. ~i~ 'E ~~· ;H~?o~ ::::~~::!{·:~:: 
...._ tM w4 •ut M fftltL i, 1'1ol .. ut.Hal:u,.ut of • ,... b•-t.r eqer Ia tilt elwt t.d••lrJ> l>v.t utd eandlolatll tn .....,_...,, liollli· 
Mtuwbile. tlr.t ltttrutMaal - cbl~~~q 1.0 .. jut •II .,..,. diopa~ !lilt pin will nl7 M """rbt fo..U. ~~- qtnt, htnclol NCrtlorJ', aa1 
~ ...... 1M follo'lliq c .... lliono .. 1 • .w,.. loot-•• tH j..a.t.en ,,.. t.7 th<o Utll a wbu the prtHnt fiTH• f ..- I I •••kn of tloa Utc11tift 
..... I f .. r~i•r lltt ,....mnc tnde U.. Uolot. •nt Htwtt11 It and U.. JobMn u- board. At elocUoa and .. H.J..U.. 
·~~~~~~ Jew.t r to ~tu wilit ..!· :ri~e"r'Jr':;:·~.oto::;"~ ~:':::;.!~: .. 7·.~;!• o~pr,.. of ~=:'~!~'01:j;b ~~": ;~~:: ... ~ 
· Str?ng Organizing-Gaml?aign Bathrobe Makers Ready '\ . 
Among N. J. EmbrOiderers _ for Genera! Stnke 
VICE.PRESIDENT HALPERIN _MANAC£5 DRIVE 
: ~ ~-::~~::, :=::::.;~~~~ 
"'u.. ,.,_,.t ,,...,, u.e .... u •• 
citi• it tilt Mt w Jtnt7 u .. tltt 
, ...,.- l,ltori ... r,tlltEulemO..,uio· 
lqO.pou 'l..,ut oftur lBt.mulnal, 
· ,;.•~Jrtlw .... ..,ea.en t ot Vk~p....,l· 
dellt Htlptrln, ourtN •• acllu driu 
. r~-;~~~ ~:~'"'~:r::~~ ~:;·:..•·,::! 
· u .... ,.,,,, .. t•rl•tiMw•rk• .. • • 
' ONt wortleraa4U•IqeMdlt:i.eaa. 
ft t l~tenAtllfllll at '""' l(lofllri a 
.. '!'-"' oa.e at U11M Bill, N. J ., ... 
,.tt.olot.raeof ltt• ••.,..,i.nn, 
•;.lkl.aer a...t Me. Z4•11td Rri~ 
w~.,, .. ,..,tro.-,-aiolitatl• 
:-~~-~~~~=~~~oe:~ :~;:!7n':~~:: 
U.e nita worl<tn In IM Swiu ,,.. 
broldorrt.r••••t NtwYort., ~ ... t 
lhtir om" ud ~rothor .. ln·amu. 
. lkfillorlh.lptrh• reptru t.hlttbt 
latt.-.. tla"r',.."llolliOAaroue4 
loi!MNCtiealturrrnatandad•r 
Mu Ml ,.N wltllott ••.-ken n•· 
iq•el~ttArilttotlot" .. '"'" J•i•· 
lqtH .. t..._ 
Orvilla Unity House Will Close Labor Day 
DEMAND UNI~ SHOf'S, H -HOUR WEEK.. AND WACE RAI5f.5 
T .. l•lltl>NH .. konofNewYort< 
arer~~drferthtruetalwlllkMt 
ptuadlatlr.ttndebrl..et•ltlte 
wblc• !Mr Hlonr. Tlte 'llorhn a re 
;:1~::1 :74th:~n~:!~~~ ~,~~;;: 
· 'flit ~Met of t.oe.l U II doily 
crowdtd wllit ~gadrt<lo of l>•t""be 
wori<tn'llheartci•Noriar toM ad -
•lttt<ll•totlr.tllnloa. lnt.l>t""'rae 
lflitt .. ortft'll wnkoolnutlleer· 
rullllq w1rk ..... lite• wu te· 
..,.,.t<I,Uoterrubt<lbt.litNM wtrlt• 
, .. ha.tol-tt«hle<llitrira...,btn ::!:::o• rudr 11 ..,_ f...U. tlo,e;r 
Ltoc T•~nHI•r. tilt ~oth .. bo worl<-
ertbtldo""""·~eUnrla Arlinat.,. 
Ho\1 11 'IIMr~ t l>e followlftr •de!IU .. 
'llt re dltuttdoduoniNo•!IJtdopt· 
··= 
I. Alltloo,.tolto...-1~\ljuiea 
"'·~ Z. A U -hourwort.w..n:. 
a. A ••r• IMruH f01 •II -'<· 
wortt.-.ofattl-thuU.H. 
4. Allp!Me·worttl'lttrttoni•· 
crt""• of a per nnL 
i. Nodog•l••t•ll-of...n. lt 
an,*llop-oltHr (lloceorWftt· 
work to P""•li. 
1. n .... t~l iqallHU4•r• wilil. 
,..,_.. .. 111 1..,. utt.ert, "loa pe 
oi~ .ad • btlf .... 1 11-olid&, .. 
7.0...111et!Ne fere•trtl-. 
L .... .,. ... ,._ 
TM Mttl•r " .. -""" ~ • ....._ 
pla7 ol P"'l"' "'"""- .,.. all 
•-ktn ,....,;~0<1 ...,.. ... a-. 
BNiit•tt Ant.,.lftl, Oltnt itti .-4 
a • ..., a ....... ,. onk ... 11 ;, -u... 
whllo noti,.. thtt NMI ef tM klh· 
ro1M wtr\tro I• Ntw York an .t 
ltallan deoc:nL 
~llito 11...0. OtrU., .. ,....,,-.ad ll'fl&b...i4NMaad 'IIOiM Mah .. of 
81'111tfr AbraltaN BIM•hld, ....,.... Phlltdtlp.la t~Nrl fro• their Muti• 
ta..,.ef.thtO,..,III&,I'anao)·i"nlaUal· flliMINmtrhoMt'lllllclllllofn)~tro 
tr H~t<~H owud •n• tonduttt<l br nowllleettnlnoplratlon tot•OH .u-
t H Phllodtlp•ta Wolot •d Dr ... -l•to4wlt11 Lo .. I I G._., dtetlle ~n ­
.,,karo'Ualon,Litolt5,1flllr l•ltr· erallatoo• _ .. ••••toftht Citrof 
. :~~·;.::·~""~~ru.;'.c~:r~:o~:! a~ .. ~~ .. ~~·· a ................. 1 Waistmakers' Union, Loca125, P;:.: ': .. ~~,:·~ ~~.;':"~!" u· !;•!.11"::::~~ :.·-::c~~!: ~:;'ti.;~~ \.. Belt}ns Membership Drive 
ull111 ntU rlM\.artl•t ..,. also lito """'" a pt....,.lll fflt. Tlllf'l art l••t 
Aut wttk .. t4 'IIUI hut 11 ••Itt u.,.. WHU left ·- 11 tbt d..tar Willi litt fo.-.UiN If • ,., .. 1aiat btllq It the ••""'· t-Ill :5 11M 
tt.rl7 trra~p-•la a t t~t ••• If ad u.e llt~ltr QHo•httt It .,-eparH: Bo-o,.. t. N•• Yor-k Cilr to "'JUt •f' a ..,..,,, t.tak Pn4 1f It "'"" it~ .. 
u.e Plillldtl,ltla llaln, lOll C......., 11 H II* o\lllo.t II ••h t~il lilort a ll lito' c~ .. t ud dn·t; tacol .. ,,.. dal• thtttM tr ..... h l•llr -•isM. 
=-~~·~ :; ,'::;: .~.~~:~~:. a ll•itt<l -!:~~.:; ~:·!~rrr:.::-:~ ::a• .~·.r;::~ titl ror,.. ""' II uiattote of lite :;:,:.!:!~,~-~· It loat Mt ltoelf 
Ooo ennet t•lnt tbNI dar• of th It~ · !~~::~io~~~~!~~!.!'~.:~j1~~.:~ =~~=:.:::::7~..:2-.E 
.Forest p'ark House Extends It It wo..U. wbl~ lroentr.nl...- locnt wm deute hilootll ....... ~ te .... 
Season 10 Days Longer ~::l~\':,"':.!h~'::!~t ~:::n1:u:·~: ~.:;~~~~;; .• ~~~ ~:;r:_t !:~ 
_../ . ...nt J'Hn, tkrt lf'f 1Utl t~OIIl&lldt fll •oo.itiaMo It Mike IIIIa 'II- I 
Tloe •• m•r\•l>lo ... uut whl<b It hlld .. d• of ....-••1•••~* a rhan~t 11 ef rlrt W~>r\•ro tlll plorl<l oo w1ll'- ...., • .., ••• lhre !.o "" d"llot !Mot 
•tte...S<n.- litio ,. .... H..,.,. of lh4r l•pe•d a toolnN et~~pi<o of • ...,Q ;,. I• Ne w Yer\, ~~ far nt oil of w~wo.. tile Ce-.~ol o•• -.WI ce•• '-" Woe 
• ••.-t P•ri< U11hr 1t01101 ... proMpt· Unltr\111~ I old If Lou! U and wUI w• t• 
.. tht NIR .. tlltflt to uanan U..t U • lrht 11>1 af lallrttl 11 011~ ..... ewatnlli, ... wtll " • •n..-e•ent of ell•lutt t .. optt ollop ,...... w11idl 
w.. ... of doool...- u ..,.11 .. Laber an to loon tllat n1w, 'llillt tht _..,. tM Fol'ftt Pa~k HHH will too n•tP MJ \oftat..t Uolt II - U.t ftDr-
bar, tloa ltU -- •Ill ht nlld· lac .t tlH OrtH Jool11t ... .,. •ill! Uot 1• Uot at• -ct .. k •'!.~ o.- .Joie t ro~l•"' '"" -·~ ,,.... '-- llH lrl· ~ lt ~.,. ~~~ ... ~ ffl u 1o ri•• \lie "Cittk 1ehlt •oor4 iet1 .... .._.,, 1M Btanl. ~-· ir.r-a.t la<l'w.•IIT tf N....- TM. 
TilE COAL CRISIS. 
T~ ,:~:~~~:a:~~~~~~·::z:~ ~£~~=:~ 
1lM •~ lkptombtr 1M. Thlo lnt-ntion, 1111duuktn wllll the fclll •.oMut 
•fJ>reololotiiC..U~,tootU..fonoo..!ulaoilaUH ut.uo4Hb7tl!i!loCoe! 
~::~~ .:,::: ~: ~~,.~::~:-:"::~1.:-
l• ... bt. 'noaPreololutlluaoS.Oriodi<Uo:a .. trU..~oo.I..U.M lll 
~ ... =;~ \:;.~t"':t:~~~~~ :-~~=~ . 
u. 1M ...,. ...,.... •- wllido tiD ,..,..rt to rutnJ.t..,. ~ M" aar .U.W 
fora .t co.paW... Nor caa It lloo UPKIH that tiMo Gonn~-at ..W force 
tile opt,.to .. Ia fleW to the 4uu..ndl .t the PM ~ Uu.tulq t. wlu 
lk •hl• .uul to opof11tll tlltm fw duo HMIII ott U.. paWk. 
ThepNOpecqof • l>ard.-eoalwartll""rtaala ll•dl""--w...l,. uol-the 
aalhnocl~aope.I'IIIIO"~•lM dt.-.l fottlMU..C.Ir.-Gif~ for 
the COIIlplet.e recopltl.oa ol U.. unlo~ Tile U11lteoll 1111"'- Wartou. ..,. 
Mrio.WJ ~&d1 1.0 .W.. tlltU. all IIPOII the whoalq of 0... 1- carilaal 
<lt..,nda. Tiler ... aln>nc eao,.P to do It ud U..... b ..._ te Wln-1 
tloot tb•7 •111 ca...,. tile daylf tMr dllpi&J .,..q~o .. .,net n<l ,......,...... 
THE £/liO OF THE EHTEif'T&t 
T~{.:;£~~:::~~:;::=;~::~,.::2:~ 
=~ :~~~[!"~ ;:au.::·~~:;-u~~ sla!o~r .... ;,..a~~~~ 
........ .,. 
GAUEm All IN !mAT DfJIAJII 
MITCHELL DESIGNING SOIOOJ, 
11 WEST37THSTitl!:l' 
'l'H- total ol U.. rq.ly ......, .. p to a pndlal aM 6ell•it• brut. of • • E£=i.a:!.:~~:;~:;:;~::w;~~~a:--= ~""""""""""""""""T~-~~Fi!ii-~·~··~'~' """"""""""""""""~ 
' ..... wiMio.,, ancl d~la- ~rwlf ~ln .. ~)< ...,1.,, f~lowill&" U. ~~~ 
~-=~ u£!Ef~:'E.~,~;: v11:~f;;;;~,~~~~ .. ~!d:r J:;:eb;7n: 
- It ~~ h.vdl7 M u.-te<t tht P<>la<•Ti ""d ~lo roto rio will He U.. 
............ rtlwir_,...,...., •• ur,-thoirattlwdtt.owo.rdaOo.......,r. 'J'bQano 
lalcl'uted l•'d•n)JI"' Gt....,J' .. 1 ..... h\o futuro .....,.,ctitor oo tho 
,......,.... .... tlllul..,...,ao.,.tll.olth<rM,.othelrMadoonbtrlh""'t,thcr 
willokthdr ~~- ._.u.ac\&Mr. TJ>er •Ill -do It nn ol the risk of 
• io~o.lll,.. w!Uo Eqlo.od, fM, to all lauau oDd .,..,._., tho.t al1trae. ouaol 
W _.,...., JoiD<t, oNrtl)o aiiCr ~ u.Ua\1«, u idoll\rio.UJ ~u ""' 
,.....fiiiC..nnaan,.."'lehftaalc o liYU.,.Mealilt f.,.B rititllooNitte'ft<l 
ond.in,da.t..,.udal>opboeford>e--.....rltr"ofthcF,_hho!,..rioliou. 
UJollll'll 1M -ad of lflll •llro In the rlull ..,.,_.,. Uoo police, foduol SarCM;.~~ ~:·;;~,;"!.'~~k;:;~~~ •. c~:: '::~~ ... :::~~:.:' G!.::~ 
Cou,ll•-•lfa l>~~:induowioliot,rcllcotedla hlopolldeotllofraaoof 
ooladofUool>~ .. pilflluotoofGcnMnru lna.raal probloNo..,...,.....-,., 
I( for$ICII pollfJ'. ••or I~~- tho po•~rfu J S<ioJ1J1.0t ,.r\)' of C.........r 
ud~labtrualuoletbhaalonclatke.r..,.u.atho•lchl~lo 
H~tliaiOGNcllowlloobloodr Ruhrbwoln-,durwllloloUooatllriU.... ofU.. 
~::: .. ·_:·~': .. ~~-~ ~~~~~";: :":u~::':! ::'~";1.!-J:: 
oH U.....,.Jo plo.J'Iq 1~ .. tht lw>do of thtl•d~>otrio.lloc.o ho h&aaolllal!r H-
I~ tht a,..,..., peprcr n~r. brl",U.r a.ddltloul huoo atwl alo-
·t.rtut I•~ U.. li'ra of t~• ~"""' .. .,.. • .., ... , thor """W-.1 to .. .., Ida. 
, ,... reooalt lo tod•t• «oaUUo~ ...,.croaeM hotwHa U.. Pt..,lt'tl'art)' 
..,u,. Uplt..t ~lal!otoo, wi\.IIS~ ..... ,..,, • ·~nwd,a,.~\o ...SJ>lir.nt 
, ,.llt.lul No..Hr, •• l.l:t IM>.od. ne !lorlall>'- ud u.. lndt·...UO..t.Y llold 
'"' •,oru•t ponlallt&. ol lk ae•· ulrlut, thk~ 1o pledr" tt rtoHea 
l1t.o Of,..~ ft~onrltl .,.,,~.,. '" •Mf: tho ~~r·ln or •o11lnt~nanet of IH 
t-. U11io11 Healtk Cwter News 
ro•el'll•ntt .... tt.. .. orkentothtwtU.tHoola-,adttourllftorlrMIJ 
IMlialtltMrh•ttonroftM)II'Cifltcen, 
n..t \ho; '" .. lllaol. _ ... ~~u~a- to oh•• \II ito lint IWI, Ia wllicll 
G~r aolll• oll aoUoM lat<~h>d Ia tloe ,...,...,tlut qulll.lo• 111o.t ~~ 
npertlion dolh"vlu In kJH .....,)d «AM la ... loU.\J It orhr to ·~ a 
... pMet Mwakd ..... 111 tM a-n .... ..s. ,,.,. la.oadtl .,.tea, •"",. . 
WqiMIU.qwtllJoe ......... "•-"'U..a-utdnmi!<Tiflht 
•• u.. .......... - • lira Nola." 'nt "". '"""'"• U...t Ga=u!J ...... 
alii• _._at ...-t H....., .. lllarroU.., ... \"'-"It ril _,;,.,. 
1.- torr7 011t Uot worlt: t f >:"'otrtnflloo ln tht dtuout« o ... ao. ~ 
............... 17. l tll. .lUI '{ ICB 
FROM OUR JOINT BOARDS-AND LOCALS 
Boston News 
s, A J.OCA.L oasE.avu 
WAIST -'"D DltUI f.u..-1.,_ ..,., U.... D.- C.., 
AaJ'"'ialaHIIqofal\a!IO..,c!IOab-· 1MWMh\"*'"8t.;1)t.lwACo!IO ... 
_. ud prleo co••lll .. •••llorr 141 Tre.oat 1M.; .... CNWII o-r-
. :! ~.:~~ ~·:::ror:!~·.t: ~~= .. ~~-: ~~: 
ni• wW 1M 'a ellltltooalln .r "'- 1.- ~'rid&--. .... At tatlr noPM-
· =·~ .. ::!''.::"'::;•fla!:. ==~~:!"t.~ 
""'" " .... aun t of tlot -.-. a1ew o ...... t .. m. f or llolJ pu.,..... 
-u.er. Now U..t U.. faU ..... ,. Th .. c_l,_ •HUll&' wiU rtr•..., op-
~ .. :~n;-:r ~~~u:~.::r,r::;~~:'t.: :=.~!:..to tool·"'~-:,.~~~ 
OILKuoot<L Clllef tNOIIIII>o ioU.r lo ur mlttakH won aoade Ia NWiq 
U.. """lloa of prlu ~tWq. Dur- tloo prleft f~ U.e COII'IIq MUOII- · A 
• 1-r t.M optlnr NUOII, '*''"" of IH co-Itt.. fro• the uomlln llolrd 
Waper cratlll<t'<I.O .. Krworll:tnft- wUlkprtMnlaad'll'llla\•tlllltfll<• 
ctlred ad oloo ~&UN of !lot tal•• tlou 011 poic.MIW~ to tbe priM 
tl11--. tM .. mlnro er our memloon eomMIIU.. Tbt q~utloa aut Ia U.-
...,. pnur r"d. But wil!IO tM a•• porta""' to H dLK.lued lor tM eloalr-
~~:"J~ U.:u::':~ :-=::;,u.:, ·= :=a~~ •.!;!' .::,.:~ tt:"=. 
....,,._ Tho ctotlo .e,.t .. an u ry U.t laot eouutloa af tM llot...,._ 
-p\lcated dol,. nd olaet .,., of llMal al ct ... elaad deddtd to !e'l'r a 
"' prieoo flllmmlU..• uo latrpor\.- 1.u tf U-00 M all memkn for or-
otteed bt ••Ill~ pne., It wu found paluUo• pu._.. Tlllo tu wu 
.t ""'' ef U.. ohop a ettlooro Hid paid ~~ all IIcata bl htoa wiUI U.• 
_..uy tluot U.. . . nol1111 of U.. 1act,U.a If lMal .fl. O..r f.Uurt 
pifte-w...UnanMio•lhe•lalmam to paJ •a to d.&l• lou lien ciiM to 
t.uic roto utololi.tlled ;,. our.,....... U.. fi&CtlAatollrmembenlladtoro 
-•t- Tlooollk•of thllnlo•auod• \lorov,pa,....onl.ttrik•aadU..IKal 
•• of \.lot cl•uH Ia o• r ''"""'"t •• aol. rery well oa'. Bat oow tliOrol 
.-I< ....,.a ta Mr ...,rt;,,. Ute on.,U.lq loaolu JII&Ctf•l aad 111r 
rirtottoMitfor • r-ttltmt alof ...,ditiHI'""IIrlm,.........,ltiltlllt 
........ wMa.-.or U.e1 lad t\1&1 U..lr that we Jl1 ..,,. lollC.-in debt W t}-
.... ;~1• aA aot "' to otaadanl. Up- t .. tt .... aUoaaL TIM IaUer lllolpad. u 
" th • • •011cl of t1oo 1111\u, tM fluaclall)· aad oUoe.-.;.., ~ad "" 
p ri«o w•ri rntttled •p.-arcl hiU.O lt k tlr llratocMtriktoO!itrllt.are 
World Unemployment 
Thofollowlq.,.-.o,loaotae-· ut•plorft h1 Mor ot U.io reark-
''ehenai•o •~o. f.,.. U.t ototlotklof 1.,. u tow .. 41,000. • 
"'- i• U.. 111)11-•t of onHIIpltJ• Tho dodlae at uemplo,...ent Ia 
•nt iNnolltlonoOIIttf"eo"fttper- Creot Brita.ia io moelo tlowe r. no. 
-·h-loeioefttllaoupired,a\- ctl .. u:wu .. ac~tdlatl1e,.lddloof 
tloototh t.looM penono art. of •011-, lUI, wh .. uorlr 11 per coat of lha 
I illi ••onpt ' t ho- nonlplOJed. A a- l...,rtd wor\en -"' "'lemplored. I• 
otlter .Wf ... l i• tl.e ua·l~cluoloa. of lhfl outu11111 of that,.,., U.en wu a 
,.., • . ,..,._,.._ ollcM fall, to M followed br • rioa 
• An outatoadinr future lhll chat- 111 tho wl11tor ta U pu cent. liMo 
ltn ... oatltntionlotht foctthallhon U.eat!IOt,.b.ot~~aote..lrlout.-ory 
6aad ... Unoofune.,plormentlntb- olow d ... llllo. I ~MaJilflhloroar tho 
COIIIItri<t wMre It hu hlU.erta bet• trodt u~lono nportad U..t 11.1 pttr 
tfholall. • ad u lncr- l• olhe,. teal or tHir memM'! wtn otiU .._,.. 
~~:l~f'~!:,~~:~:w.~: ::~: :~~::';to::..~~~~..:;-~~~~~ 
.lo,..ut lloo ..... a la..-o,lollt b ao• .. ...,tddattlooMr\uU..oltlotrear. 
Hcoeaoiar. art tho U•it.d Stall.. In Uti llttre wu o atoadr dediat 
Belli~•. o,,..,,n,, Cren Brit.ala , ·ar llnt,.plora.o•t ... ul, Ia Octollor 
pd 8witurl 011d ; whilo 1ft C o.....,&1, II rei&Chocl l .t pttr eeat. After a 
AaotN. ad c a ... M .Sioulia Ulo re- llliatlt ri"' Ia tloo Mr\nal.,. of Utt, 
n ... prouot Ia takl"( piau. 11...,.11: I• Jaae 011d J air to 0.1 Pll' 
No dda l\o l pl'ft an ,,..U.ololt . cenL Ia the 01111111111 of ltU U.o 
'floe lkf*t'WUt ot Co•rartet llruru tlch taratd, ond IIJ April, I H I , It 
for \ho .. ldd lo of J .. t ,,.., were 1.- bad ,.I&Citt4 1 per eeal- Sinco U.. 
H9,HO wllllo th- ol: lloo Deport- aucu•a of Ut~. ntmplo,.,...at llaa 
•tat ol Lobar-' a loo-' tlot "'"'' •ate •ad• ~reat oufd oo Ia .A .. tria. At 
wert 1,,00,000. Siu e ' "" • Mt of tloo looyiul.,.- of Utt IMn wen 
U..oo ,......, ....... I>Ha "'o'oaort• .. oatr - ao,ooe or u.ooe uatM· 
j!l ~• i~!;f,!j.. eli .. 1 of uao,.plo,. :!'.!t:::;-.:"~, ~~';; ~';; 
- •III BtiJiuM, IO,..r C..a t oftN ~J' ...... &ttolaediii.OOO. ~ 
tota l n .. llor of wo<hn wort ont,._ n.tn ... a ""'"' toU af uera-
pl•r •d. 'n>t ,..,oerata(t hu11ow I>H~ pla,.ut in<laftllo.Slo.-alllt la ltlf, 
roduu~ to l.t . O..n,.ark ohowa IM HI .,.ue,. l"'pro .. d ropldl1 at tht 
'"''leal h<luatloii•Lm ' "'plor•t nl. ell4 of Uta ro .. , bd bo tUO .,.d 
Du rlnrlho 1 .. 1 throo Moolllo of lttt, lUI \lien WM eoraparotlwetr 11\.IM 
~. tndt Ulllo11_ n u rdo ehow lhot U unt.,piOJ'IIIt OL Ia l~t wlatar of 
)lOr •en~ of th tl r m.embero Wt Ttlla· l Ul-U one..,p!o)'lllent \Npo to hl-
etllployed. 81tho endollt!OU.lo ere ... r•pldlJ;Io,thttndoftltt,eor 
pttefntart hod IHton r~uetd to I, there wenUI,OOO unomplo:red. Ia 
t..turlr ln 112 1 tlot•noftlptorB~tot ltalr Ulltmploymt at nraalu wldt-
ptrc t nlalfo 0111111 r0H1 I11 thetprial opread. l oAueuotaflaltre•rlhrl 
of ttUit.,.o<hedSOpetunt,toinot ... a deere~, lla~ta aul•ra• and 
::::, ~I h::.:r=:•,:?-"!~11:•~: =~~ :!:':',!!'."n':; -~a :.~:..:r;;-0;f ~~ 
Switr.•rhnd ohoweot tM hlrhoot , ..... ,ur U..IlpnohadrlHato 'Oo,ooo. 
I'Ot1.l'"'otunc"'plo11a'}ntloMrpo,. Nt otatlolkauo.,.alLollo .. toaa• 
ulttlon, •h" U.t numt.er of \11 ... tMploJ'IIIt~t Ia Pn11ee, HI II It 
nathedtl.ota\ofUS.OOOt .. t.Mwll- lolo .. loo Mlneouldtnloil.. I t will 
ttr ut ttii ·U. 111.,... U..a U..n MoMIO!ito U..tU..mo•••atof\.loo 
IIOoo t........- a ~·""• fall. the uakr .C lo,\M ~ ftlloon lot Itt-- tluo 
tewan. Hlplac W ...... In .U... ••· n.l"' tM ........... .U.C "-'-
orpabri .. rt..u.. n. u-l.l•• "-....,. ... ., .. A~ 
.....,. r.o_...., ~ u.. w w o.w ... worUnu•-...._ 111 
,.u• ill twt lutalauLt. ,.,. •on.o.n !:::u!!:' .:.'!.: ~.:;.::.. 
Wke.U.wtWo- •••u.. u .......... ..,.rrt..u,..,.........,. 
Mlaactoutl'elon...,.. t..t""toDI. S.f•r••tl.lo.nc .. hn-I&.W. 
l...t, Uoo ~~"''*"'"' of • .. ltr ltHM ot1M bet• ... U.. -Lou....,.-
fK ..,, •-kra r., aut .... -e ••"-a. O.r ~Mol lo •okl., Ill --
w!U H tal<• .,. n. onnUu =~t.''it::'':.u .. ~~ .::!:' 
MaN. •owN llr -•r aeUn •••· " W ... .....,, A.,_ 1, th .-. 
~o..._ •HObltM • u-lttft w ,•rr!M •• ....u .. ,., u.. _u.,. ..,.... ,. 
..... for a .. n , ....._ Tlllo ~- . le'I'J a tu" wr •••lorn fu a 
•Itt" wiU ,...., a 'I'UJ" lalttftU., ..U.o f aH wu ..... &DU!-olr. 
reportiOIOlOii:ooaU. ..... IIS .. t. Fro• Tw.l.uwWH$10.00f .. _..,.. 
U.a aatlluiu81 llt.o" llr I.IW nltr 11.00 for ...,.u. It wu aiM •• 
IIOooa .. toau.Utt .. uwellulormoar eldtdU.otatloar•••Mraot.opwoek 
adl,.. memiMra, we un• t bllt f"l 011 TuMor, Aopll. H, at 4 p. -. w 
~~;:;::~·r~;:~T WORK-::~~s::.:a~r~~ !~s::r= 
ElLS, J.OCAL NO. t td lor pNimlunt opnhn, '"'""" 
A co11 fe.,.nca .,.,_u t!IOo Boot.oa whom wlll H B"'U.tr Frank Le"""" 
llolauot MOIIdi&Ctll"'n' -'-lotio• of U.o A•a[totUttd, hut n~eti..M will 
... oar t.co.l 011 ' " n 11ror'al of tloo 1M rin11 to our ,.emMn ' " tM to"· 
...,-ee111rnt, wkit!IO n,p~;.. Aocut u, duct or tloo r•ntral ·Urlh, olooat• 
t.ook JO)uo 011 Mondor, Aquot 1. TM ..,cliO • otri".,• llteomo 1111.noldat.lo. 
fiOilf .. ueot•dod\aad~mtllt Tht foUow lnratt tht dooirm,.aof 
oa U.e uryltnl. eloaM. Ou tout U.. dilt'erllllotrike co,.,.;ueeo: 
domanded lb.ot wlou a muufi&Ct.u.ror Brothtr f'nd Moa-~ .-Ill head 
nqulru add\l.lo~at hlp, ht Ia to ull the Cenent Sttl~~ Colll,..ittu. Set-
upon o~t t&t for \1, ond nlr whu Uemut .,.d Low C:om,.it~&a; Brollo-
Kt ••• Ia uulole to Aopplr out"lo t r H~•n Weiner wilt M I~ et....., 
IIOillp, IBOJ' U.. lfiOIIufactarero IHII: of th pleke tl 01 ; BnU.u )le,...r 
~U.: .. rr;;:.::~!..~ .;::u .. ::u;::. ~:~~o~~.:,~:,;~~;",.~!:!;~~ 
wren, IM>•Per, l....._td U.ot \.loer Ill •i~ " ""'"" of AM Coraao, MM 
pe,..itledotolltt.Mtoe ...... tloelr Ro• aer,elld ~nr ~J- BroU>eT 
Mlp from w\lld•rrn orplllu\.i"" Lo•bo, •u"':tr or Lou.t 41, will k 
lloer..., &L THem,a.,..rr loo,.d, iaeloo,..t o!t- pulol lellr..,rkd•ri..-
brtltelriuio~. oalllk••o.ad,lt th pnenlotrike. 
Philadeljihia Waist and Dressmakers Pledge 
Supporl in Fight Agari11t Fascistr in America 
At a .... en\ weU .. ;ttnded •ectl•t 




of tile Fudot "'"""'""'In Amt riu 
.,..,..ntllltooxtuoluiJ. The hal· 
1 ... CloanoMr of Laloor of N•• Yotk 
,.adeonappealtol.ocaltGfor..,p-
poH.lnUio <...,f*lratht rhodander· 
tahatoop-U..oprudofP'oodot 
prine!pla In tM United State• ad 
tocou.llltri&Ctthtlr•~IM •b,..okinii&C· 
li'l'itlu. ·.Afterdioca•lo~ . U.o loUo•-
lac....,lutloa •ao a3ope.od : 
WH.EII.E.AS,U..Fur.J.t,....,rmtat 
ofltalrlllllltrtltelt.c&ortlol,oiDie-
t.otor Mu.otl11l lo dolq aU I• Ito 
power to utend Ito lnfl~....-. to tho 
~~,'"!.!~::~~-~: ;;:~~-~.:::t:~ 
Wallll. .. ktn' U•lo• of f'!t.iladel~iot. 
l'ltdroito..orolond~nal\tlol.,,.,..r\ 
toUielt.UuCIIo•lllroiLobo.-la 
New York 111 iu fl1h1 &Iaino\ tloo 
•prud of tho Yaociot •on111et1t 111 
America and lhuo hlp ••int&L• U.o 
unltJ ond lntocrhr of the Arotricoa 
loloor mo .. menl of wll.i<:~ our ltaHalt 
ffltowtrode·uolonioU'arealoJaland 
lntelralf*rl. 
(Sirned/ A. BLOOJI:FU:LO, 
R ... ordin1SeetelaQ'. 
BUY 





....tMlf...,.r\11co;ui ~~=====~ WHEREAS, lh .. Faw iot.,a•o.,ut (= 
ioeowlorH<IIoJatltl>tc .... Mnol 
c .. mure,RotaryCioloe,ad ••"•· 
toe~ .... ,.·.......tau ..... war.tor-
" "r 1111>t1ac liM AMtricu !allot 
,..,.,,..tllt;llolttlotr.fore 
RESOLVED. lhat the Droa and 
•o•e.,.uw of latel'll.atlonat poi!Ueo 
aftllecon0111ieo,&a• nt!IKII IMpa-
enleeono,.leullurtalntJ. 
Melllloenof .. r lmteftltu...a! 
•Ito wloll"" Joia 11oe won....-
Uai .. rolly. U.. u .. h, C.lon • 
tM -- tf 1111 t:rtualta Dlri-
l .;.. . ...... r•~·t-6& 
1 ~-. w-'""'"N-• U..oii.,.JII.IIoolrl .. aluloMw the .m.. of tloo Ed.,..U....I 0. porlMo'l,t,IWeotlllliStnd. 
JUSTICE 
,. ~ A La .... w ... t, 
Pllbllolld ..... , f'rid•J " ' ' 'lite lnter~otloul uat; .. • c ...... , ........... u.s.. 
Oflkt,l WatiiUI !:ttrHt,Now fork, H. Y, Tti.:Cholo.ll" 
KOli.IUS ,8 10MAH, l'rffidt nl. 8. Y ANOFeiU', twit.. 
A. BAROfT, SH .. tary-Treu urer ABRA!IAM TUV IM , Buol- .......... 
MAl 0. 0AHI8Jf , &laiUiifillg f:ditCJr 
Su""'riptlOIIpriu.poldJaad••"••·U -OOp~rroar 
Vol. V, No. 114 . Friday, Auru.ri. 17, lHI. 
~ .. --;;;; Clooo ::~~~· ,::~: ,•:, •:~~:: ~~ r.7"._o.lllro ot N- '""' K. E. 
""""'"""•'••••lfl•••l""'"''"'• .. ... ~.~ ... ,. ... ,..,.,.,, • ...u...._ 
"" •' o.•~ .... . l fl1 ···~ ··" ""' •• Jo •• , •• u 11\1. 

IUBTICB 
Tet, •• It - too dM!Iq; wltlo 
:ren.w..t..~t.tafol.rbo elollol.E~ 
,_ .... ~.laol~la 
~-.....w.i-.-jldl.lanlalott 
MM. E...,lft~oqb..,_lnwle, 
J-' ~~~~ _,_ ldJ.on, tM:T -
t.o,caa ... ~,..-. A~~~CR«•!Ulooot 
••~ .Uedloo"'d.d,"oed1u 
eli boodoelw Ia I• lov •r- • pnctial 
,..._,.Pf'OP,-•Ioea.....,.,•llolb 
Ufe. How, •"- en be .., dun and 
~wflatlotM .... tterw!tlr.Lt-ht 
._ Tnlo,ohc, Otbo .. h,howotlootruth. 
t.ll J. olr.,a~t about tw~atJ~z If 
t .... ty- .....-.dlt-lali""'to 




-..pt ... *-. 
AJIIIJ<'l,witloftl'lrd tot.lo.la .... , 
bul-ot..tlac•to .aonfiH'Irocr· 
MH, Ltllo io a .....-ltabc. ddkl. Sloe 
t.rutaU...aUim,.icltiytloe-1 
•-u....or ........ u.....~.o 
•-'•llfort•.,.la U..t. Ltalo 
-'•,.....• •.d•.....a.t..O.O.ralo 
•ill-r toollo.ie. O.U..M.Iotr...,.., 
DeM.U, WIMid - •!.oil io tJoc leNt 
ifa-~ldklllloer r.t.lo-•1• • 
wiUie-w"t••t! Sloe,ller_.,.,..,,. 
- .W .1..-- Mt lo- ""i&e u 




. Demonstration in London 
~,~~-' ... 
(lA<o.tonDetltllero\dS."ic• l 
T'"' r~ '"" oortainly oo oppoolU .. 
too t1oc l>ic t.o.adu ~N .. w.,....w •• ·· 
lfe•..,..trod.a "•ld \11 Looidu on 
~:~u ·;~;~.\a;!;.,~;;:t~::: 
!'::' .... ':'"~::: ..... :-:::: • .:::u..~: 
_ bttt'<l.of ,..thiocbat • ••· loaq...,n 
-laiMinctloe~o~Mtati.., of •Ill-
tan- b( y ..,o,, AN aoloMt .,. 
,...... .. )'tlol"'" tlolt..Uoai• M ut 
... ~~-; ... pportal'lM r-htU... 
too <l""'ud u J...tenooU...,o\ coofn. 
••• forlffllerol ~lur•oNent b)" ••· 
taal .... .., .. t. Aec .. nta r ... the 
_..toc:.t.•IMrolniUto•oooi.,il•r 
•eell,... ... ,.. Nloc bel~ ott"•-ti••· ohow Wt Ollar ,...,.. ,. ... t 
.... r.Jt.,. .. ,....,.,.., Tet,\t•·,.nee 
wo .... au ... •••tNo•..,.• ........... 
... w th ,....pJo Mid out qoln.t 
0.. ''"' <IUIOpolp ,....._ "n 
tU!Wftlcl Mloo&eotlyh .. lit. tedT It 
io~ '-1!-oollole 1.t .. ,. Ooe con ult 
....... u.ot opialulo a,..natlr 
...-Jo.ot •ill~.tn.. ... .,..,.. work..,• 
ce•n•llr, ulf oen.Jalr .. In tM 
:::!': :~.,"':;;,~';-:~~.7~;. Of !loot 
Tit £ IN DUSTRIAL l l'rUA'riON 
Tllclndullrlololtuotlon k Mt hn· 
::::•r:: ~~~::..:::7,.~!, u::.,"':!:~: 
~oint the mlndo of ail tho~lnful 
,..opl~. The t..loer p•r11 u~d l.ht 
tu ~j .. lln tloa ~o<iH 1 few d•JI t.p 
l l • rr>tlcl11tdtM0onN>IliOMU¥ot• 
lyforuth••lnctdoptodurof tkel r 
•k•.,r• for pro..Sd l"~ the woriclc• 
wiUr- t"'plo/ ... tnt. Blc Oaoloe• 
"""7•Mrc, u o~own by the ope .. loH 
.t eb.olr• .. 111~ bankcn 11 ,.,,., 
""""'""ldt"' ••ott ... ' """tiJ', U 
tla,..tdttlbeoll'..,l upOotrade l f 
!be Ruhr ailutUot. t::un Sir AlfrN 
Moad, M. P., oot fo.adio ,U.r pall 
fot' •t.o ,,,.,..u., with labor, loJOJI\td u.. ,.... ..... ullo U.e ••• Mb&te i• 
l"t liOIIHMri~tluotU.er.wu no 
~·;:. ~~:,·~:''!O::'.:d~~;"'_: 
th.tt lbolla .. dafr-ftH of U.is 
tMintry were .. t;..lt.d 1""' U.er 
tMIId oot .,..UH~tfe••ulld.....tMit· 
~=- HI It order t. pt u w:tb 
A•olll U..l•du>l rial d;.p..icl now 
~=:-:"::~. u.,:~:!t ~~."::.~ 
w~u. tloe •u U•e ,...,. co•• bo.clr 
la tllth~ln<laldO<k.o,U..IAo· 
<too"'"" ... am •uti• to..., nu•· 
Mr._ TM I..llowlll iolotry, witloou l 
utully d .. lini111 to ,.Nt U.. otrlb 
I.-den, loto otatd It& opinic>n '"'' 
U..properbodrtouaotlate•ith\1\t 
llnlot .. NalltDti Joint~(\lee 
ftrPortl..tloor.Thet"'~J'cnUn 
~t~~:~t:· .. ::::r=~a~· ,:::'~: 
ulo>o"olo.oden.•kot .. OIIlllot.U.I 
otrill .. TH otrlh,., •• liMo other 
l•nd , '"'of opinion tloot 1M l'ort 
c ... ".n wll1 hn to ,.....,u.w with 
th•ao.,.,l>o<euMU.trantotllloolld 
• ••lnot .. uornlattoworlcon .. dued 
waro. It to•Lfllc:uttto oar how tho 
diiPIIh will end. That tJoo t.odon 
.,.noon~!oatarool,ondwhb· 
ogtatrihp.oJ,-nt r lbon oubmltto 
o roducllonof aohlUinradatoo 
woreo,wllkll Lapar1ofanqrumont 
to wklok 111~1 or\rlnallt o~btcribtd, 
l.n lndlcatlonthot In Londoa thla 
f•rthtr- todaclin lo '""laO\ ot .. w 
ud n,.......lt u lllpoMiblo "•nd· 
ardof llri't: Tho .. atutlnoftboif 
••;.a le...:enO., ..reot~ ... , U..t nen 
i!Uolaloooo,U.eulr••ttoorettht 
"'" l"'rriclot.e<lbCOIUIT a twork ud 
-...liow •• tk buio tUt u.. ~oot 
ofli•iac lcurn, oa wlolo ~ the •01• 
o~t wubasfll, o,. ot foolt. 
AhtMr tlo.patt U.tl oo ~t llhwo 
ao a1ca •f Mttlelltnl \o\llat or Ute. 
llooite ..... ahro,· wlo•Un Me.. loc:kK 
o~t for u-.eoko ••Inc co Uotlr ,.. 
!~111 to ~pt U.• nlpto~ift ond 
onrtlNe .. ...,•••t tluottba..,ploy· 
uo...,rotrlolfto !or«•poathe ... All 
the .. ll'oruof tlle l'orl la•utary l'•r· 
trl huo tall-.! co\nd,..ttlltro••ro-
IUUt tolntcrveae, oad l tloc "'ploy· 
~ ... nnpt in ee.Ut. ia4lrid ... J • ....._ 
d .. llae lomnl !Joe Nto oa ••r • f 
t-ir ui")' ... OOOfttblopre ....... lo.. p,.. 
po .. liofto on.aowbeiac,....•,the,. 
fon,tooo.....,. ... U.tolno-untll 
tloetmplo)"""'•iveia. 
T•o l•t.l pit npl .. llloo tlolo wuk, 
te~olli•l in 3& ~ :aU.... obNid brin' 
homctotloepul>llcU..Injaotkaof 
lellllll:•enwlrloare dailyln~r 
or' tbeitli•nplnclfor o llr .... w,.... 
Yu thio WHk qo\a tM ,., .. ,.. teed-
en "~ 11•: 11-c tJuo ••-n lo LM· 
dotll' lloo. otl...,ptloMit.ltpeudul-
1• ofc;bl. f•l peoioU t .. U.o • • .. -·~• 
hlweu tt. .. br •~!.c:lo ,..,,. .. , In 





~~.~-- .. -=.::~~=~!::'"..: 
,...,_ . ...,. .. -.... '--" 
---.c-o,., Hi_ 
=-~=:=~ 
..... ~~~-·-- .. 
::" ... --::::'::0 :.:.-:~= -
, .. ,_ .... ..,. ............ -. 
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,.._.,, ... a...l-011 .... 
_,.. .. ___ ... 1 -
.Wion.ll_lloo_orf .. t ..... 
....... -...... ...,.-, 
::. ":t-:.::::0:'"!.'":.. ~-= 
::C;..!-:~::u~ 
otribaa...U..I•••• ......... 
o_ M _ ty _ _.,_ 




-u.er. lo &ot ,..uc..- ..... ~ 
S.lrt ... •"P''•itt.Lnlo.~ 
.U...rwiMolotio r~Pt--.rtaMtalb 
&tt.e,.U.L.-.:t~ f.U....a, U... 
-llowtherdobono~r-IIHL 
~Ia::·.:;;:":.:~:-':.~:': 
,..,... woald be .. do br ~~-.,.. 
ltaH<I to lin '"'""'"'" -for,._ 
::.': ~":":~~f~ opeok· 
lotht•hbtot .. .... h uratil 
\apleauat colour l.loatU..~ 
U.f'lot In tho (l,.,at Nortioen Jtai1. 




view ;H:I;:~ :::~;::"'nl 
NUOit\U 
la ap\to of U.o opPNitloa t f Ute 
To.., DI .. Hardo, tloe Priae Mnu.tn 
eorr!od wltllout a •;..w..., 110. •• 
tloe.int"eHooooe !ortloeread•-... 
of U.e fovr•opollded t..bw II. P ..... 
n..,~,.,.u•pndcdl>fl J•Ht"T fH 
ulll~t~lti.P. 't•t..oppoM<IU.e!Bilk 
.... a~ fo.n..,...illlli,...U..n"•ar· 
dero,..H oadU•eotKdilrntf-lo • 
~~~ecbe ., • itlodro• •"'Y. U..y 
.. td. Tlood.trt.efon,-tloc t ... rM. P.'o 
U>l d II ' *"'"'e their M&U ia tile 
!IH•IHitwl"' r.t!_dedada.laiMio7 
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Cheaco, wu eonve 
ll th• ootapoken tl'lflm)' of our union and of ita entln prognm 
ud pollq-n orcanlntion whieh, thourh it 10et 1111der tbt 
;=: ;;;~: ~n~o: :S!c!~~:!:!:r:~·~:!am:~:nr:~t !~::C 
Uon llnlon. • • • • • · 
Had thla learue come out In the open u an oppo.itio-.t 
ualoit, It would have been of 'no Importance whatner In our iD-
dultr1, u the m.ueq of our worktl"' hate the Idea of aa op. 
~tion union. Yet. oppoaitlon union~ in the pa.tt, JIG m.i.tter 
what one mi(ht be iDeliDed to UJ' about their airna and pu.rpoeee. 
were honest enou1h to wa&e aa. o~n 1\J:ht. · Not ao tbt .o-called 
''Trade Unlou Edueatlonal Le&&Ue." Thia rroop b'avtll undu 
the muk of an "edue.tor" of the union, thoul'h Ita true character 
:n~0~~r!a~~: ~-~~~~~~~ '!:Pfof~~lo~~hi~;n:,t~in'~~:~ 
power to undermine It from within, • 
That this ll ,to hu been made tlear to us from the 1teno. 
JT&phle report of the lnvelltia"ation conduCted by the Joint Boud, 
r::~h! ~,:f ":~c!h~~h~r.~· d11c~ct:do,.::~n~oa~::O~~':.i ~::::k:~:t,t!aycd in the Joint Board. Thie nport a': 
;~:_:f.r.~~~~; \Ita, the committee ~~} Board to inve.Usat 
adual or potential union men, and the bnt union member to 
r;:s,~:'!:at~:.·~:~~~ ~0u!~:b"'::r~nr~fn~~~~DJt!hJ~ ~:~:~~ 
· our. ie a ·rreat enterprin, a taak which 11 euftlclent to eo-
thuac e\·ery penon who ia '-t heart devoted to the CIWie of the 
b;rttnPc~~~'f::r:O~ :~~C:~Jhrl:. e:~cli1:!:m 11t!-:e"'.~~: 
;~::ra~e:O~~~~:i :~d r:t~!:" di~~u:chua ~t:P~~!:u!:o:f:: 
~by the wayalde; that the entire fon::e, ual and eoern- of the 
:f'oaun:~a:::~ai:~!~~? t~~~i~ol\!~a~~dw:~~~hf~::~:~. attack 
Nevert}leleu, to qur grief and dill'appointment, we eee that 
the emp loyer~ the ~)(p!oiter, haa·eccured for hl~lf allln and 
co.workera JS.a conalderahle number of our membere In the city 
of Chicago. lloreover, then allin were not ordinary member& 
of the ri nk and ftle,butunlonoftlciala. ltwu theywhohave 
helped the c:.:ploitera to weaken and demonll~ the union-
and compelled Hrother Perlltein. faced oa the one hand with 
tht. .,-ave and difficult liahlagainat the employere, to give up 
-:..ro-:~:u~~ h~v~i·.::: :rd~ ~b~ ~?:~'!r~\~ tib~~i~~da~~rp~dthh~r: 
to repel-the ((tack of the bONieJ. 18 no~ thla, Indeed, a sad elt-
Uation! ' 
Within a labor union one mu1ot ha••e implicit faith in all 
thOH '!l'ho belona to it. - In a labor union, one muat regard hil 
ftllow-me.mbere aa hia comrade~~ and co.firhten, and, when one. 
uf a audden dl~~~:oven that thon whom. he had regarded u hia 
brothef4 are in reallly hie e.nemlea ; that they dn plae him and 
are only waitina for the chAnce to ~tab him In the back; that 
_ tbitJ, ar.e animated not by the welfare and !food· fort11ne of the 
• orcanlution 'll'h!th honored them by eleetina them to office, 
bot that they are arena and tooil or another oraanl:u.tJon whoae 
110le Purpose Is to deat:roy and eventually annihilate It; when 
) ne learn1 that behind the bach or the union they are holdlnll' 
accretmeetlnpatwhlch all the aft'alreofthe union areaettled 
::do~~?d~•:,~~;n ~~~:~v~1h~ ~~:J1~0~~!~; :/\t:~:b~~~·~~~~ ;;Jr aai~~~h~~~ ~~~~~f~:c~!!!'e.a~rYMJ~~rr:~ J~~:ua.;::·!:~ 
~~::~:e~~~~edj~~:yo!r~~rdl:n~:!t~~~ent Perl,teln and the 
Of coune, thia troup of de.tructlonila who aid the bosaea 
:rl:J~ ~ ~~,llu~~nal~~ ~:c~:Jrve~~~f!~t:r.~hylll~n11~=\ing!r a~nJe[; 
underJDine It frOm within. Neverthele.., it \a dilglllting enoua;h 
· that, juat at the preunt moment when our mind and energy 
ahoul~ircctede.xciWiivelytobulldinglhlnp,'ll'ehaveto 
occupy oorHivu 'IIIith the unpleannt job of cleanalna the or-
ganhlation of theae mi~~ereana who, under' the eloak of pro-
grellliv~m and ldeallam, are uncellflngly aimina- to prevent the 
yn,lon froma;olngahea.d. 
'1 U ~ an unpleaunt .ta.dc, bul, 'II' ere it a tljouaamllold moN 
, IUIOluNnt. It muat be don• lintl "&l thorout:hly u POIIIIble.--. 
I 
Thi1 majority opinion, •hkh wu later re\•ened by lhe 
JolnLBoard, 1howa clearly that thia poiaon baa peneUated many, 
of our Chlcaao unlont deeper than aome of us have imaa;ined, 
The International will haveti deal with thei.e anti-union cle-
mente quickly and drastically enourh. The fact 11 that the 
&~cT~!leoJU~~~·£!t~~!~~~~1thLe~~::r~: ~"~!!~~~~Jc0hP;~~~! 
union, and chargeathe defendant~ with disloyalty and violation 
ofconftdeocevtttedinthcmbyourunion. 
These unlon-amuhers will no longer be able to hold oftke 
In the orgallization. But that il not enough. Tht International 
eannotandwi!J notbecontent'll'iththat. ThelnternaUonal will 
not give up the fta;ht u long aa there remalna ev!!n one in anY: 
of our local unione who would obey lnatruction11 relatinr to thO 
~:~a~h:,e~~~~ •:!h1~:' i';; ~=~~n~:}l::;nhmt:!':~!n~r nO:'~~~~:; 
what their pretenaes and preaehfnp may be. 
J.uat &I we cannot imagine a real labor union takinr in-
alructiont from ah employer or a rroup of employt'n, so can nd 
renulnetradeunlon be managed fromtheouteide by rroupaor 
cllqutll alien to them. Neither common acnae nor the eon!ltitu-
tlon by which they are governed wlll allow mtmbere of a union 
~~o~~ha!t ~~i!id~: ~!:d~~::~~e:d!r ft~e0=~~!!!!:~n'dh~o~eil~~j 
•ubterfuae. 
THE SUB-MAMUF ACTURE~' STRIKE AVERTED 
We cannot yet, at tbill writlnc. rive our readen the delaib 
of the arrana-ement eft'eeted bet'ween the jobben and ~he aub-
manufacturen, with the aid of our International, which .(or the 
time being hu ~hccked the attempt of the contracton to declare 
a atoppaae araintt the jobbei-1, who, w.hlte ende'.''orlng to get 
their a;armenta made for them • few cente chea~er, hl\'1! made 
ltnexttoimpoaelbleforth'!-~Pb-manutaeturertouiltAnd'{6n-
ductarealunlonahop. · , 
The ~toppare, were it carried out, would have bu·n 11. mill-
fortune for thouaanda of our membere who 'are 10 impatiently 
awaiting the comlnv &eaaon, The atoppl\ge would ha~•e aided 
Ja.,•orkera, 
ulfhewerethedlrcc:J,~anufacturer,t eunionmuatadoptand 
carry out a IYIIt.maUc •indWitrial plan and make it part of tha 
new aareement.'ll'lth th.e jobben. Our International 11 now ·en-
~~~~d ~ -~~~ 7:'t~;~::!. 0~r!~~~li~i\!n tb': 1~1~~= 1!~1£:~~ : 
prtatot. - • 
IUITJ CI: 
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·- -•kn, •••Mro 11 th Jol., happea lht.t thll ....on U..r aN rUII trJ/ Unloa of Chk..., •Hta "calar!r lradt•llnlon qu .. tluol 
a.M. ol lh Qlup !Malo ol nr U• orzanlotd 011 IM.mrlt.l 1!11• !. .,._ .. ,., •o•~ Ill •- of ate-.1\:7 1. Tilt NOrpaluUoa tf \lot ptu• 
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wtli·Mioo ol ••• l"'t•lu\loo..) Ultor. ntllr ... ulnc \lot ......,, .,.... of tlon tad dou not ha•t u Jd lht faU to sw.- AmalpNotiOA &hould M 
.,,1 IMr. ... ltll wio~ 11111.,11 I .,.,_ :~~::.t :":.:~~ .. :: ~-= =: -=~~~:~.:~-= ~ ~~~:~~~~=-"t~tt.::~:.: 
IIIUJ of tilt ..W.att ••II tutlmoar lou .,. orpo~ TN fo.et U..t .Jolllt Bo.ard ,....to..,. bo~ Tilt ..,.t to tilt tot~dul .. U..t Hf 111-
-;:-~~..:!~1..0h-;::~ ~ ~t ~::0:: 1~-:! :.'!~ ~'t!~~~~~.:!~'-;! ~~~ ~=~~::-:"'~lilt'-;.~:'"'":~=: 
UtUhd .t II•• beu~J~c held 117 tM 11 ...... alplft• U..t U..r '"' ,.,,._ dl...etlr ".,, .. the wt~ of ..!•ia- ... 1.ac1. 
--.ltt.to 1ppoiDtod hr tH Cllluoco Inc toward• it.. .btn.tlo11 117 ford•• 11pon tilt uloaa '· Whet tH ~~~~ ot work In tlwt 1 1tlat ~·· of U.. L L. G. W. U. So yco11 wlU 1\rld thllt Ute \~ II olllet .. llttlllbe .. of tilt Llquo. thO!* thould Itt. ottk-wor•, p~tet, 
Tilt IIMriap of U.la tOIIIIItlttM lll'lntlotJtaNnoollr local anion., ud 'rMrHtOaltla•bTtladou.talo.,._ .,ork, orllallcl&mofprodocl.lon, ""' 
wtro .. blli. TN l .. t M•rlll' wu tilt utloa.ol dtparUDIIta . ... o..,..... ...... ot t.ht fact tlll.t It Ia orrulnd t1w. L~Mpt loao .... 111 ....., eoa. 
Jwld •• Wtolntad:1r, lair Utll, aad lnd on t1M ...,., liNk 111M lottr- for tktt Jl'l~· clMlon. 
-NIItoi•Toadl.r"'••Lni,,Joir utloDtlnlou,o ... U..TndtUai<l• 'I"H~~ud..,--or I. WlltWrtM ... Mooldk • la.. 
Utll. AI the lnt httrill' tilt ollet FAiocatl-1 ~· ut wllole Ia U.. dtddet ~..:1 tradt .,...uoa., It "or bottl11 ill the anioN ar nat, uo! 
lttttiC't'*plltr took the •L110Iu. For ft'll ... o.l lblk tlll.t tot~atcta all IIMst at.o U.!ret 11p ui! dtricl• .,hat slad tM IA&pt hat d .. idtcl thO. 11M. 
U.. te«a.c1 h .... n,. • tollrt ll&tn..,.._ dcptrt•enll •n4 II 1\IDOII orpnlnd to takt on tilt <11....,111 ... uta of thll •· Wbo the olletr. of th 11nlo11 
p11tr III'U tn1qed. Tile tllcut I am on th• 1'tl')l 11,..1, of tho Amctieo.n• orp~~lr.ttloa . . Tht mtmbe .. of tht' thnkl bt. T1>t ollleo,. 'who the 
pt111ntln1 to J<ID h • 1111m.,ll')l of Fedonotlon of t.r.llor, .,1\ll tho uoep- ~,,,. pie<lpd to bon within tho LN.1111t cloLIIU ere noo.etlonol')l •-...t 
::: r':c~u,lto, oud 1M followlnc •n !1~11 ~~ ?i'.:1:1::~t'!:~:';":! • ::~o:'::! :;lo~ ':,!!t":C ~'.n~ :,..·:~ ':':r:o~ w:..:~;:::·.:~ 
· It-, ........ U..t t.k Tr..U lla!oa aatllorltr 1o _,. eeatnlbtol tllaa It tllniOitlrr.. Certata po\ldtt that llilt llh tilt piau of U.. olhttt.. 
Ed HI~ lAacat b 111 0,......;-. ta Ia U.. A•orlc111 Fodo .. tloa of t..'- Laq\ao lora• tloo Ualoa to oilopt •no 1. A la"o~ partr b o,....ultod ,,... 
t1on loa.llt •'-t on U.. ..._ •otlol btr. Tile loctl -tlo" of ....,,.,. ,OW..· ........ ..., tolltrlrr to tllo tilt. prlaclplto laid d01t'a loy tilt WOfk. 
:= 1~":~:.~!d:~~~ :::::.: !.7,::~1 :! .. ~:!~:'.:: o:~ ... :.~=~ ~~~ ~~~!;. 1=""S:;a!Dt~=~ oro~. ro;:,~· Lt•1111• hao d!K-.1 onol 
that ladado ladllolrlco tOIIII"'IIed 1>7 .. th coueauo ... of the d!fh~•t Sr•lt• whlcb lo ...,poqo:~ to l:>t bailt conde• nod the lnlcmatlonol for' «r-
\llt dlfcrent Laltmltlo,..l ulou. ln lnlt,..tlonal ulou. Con•cnti0111 on I ~let tom ""d 10 forth. U.Ln utlon It ha.o tah11 dgrln~t tM 
l'ftl')l cltr U..,.it.-b....,ck of ... c., antiiOhtld ino.l] thodepart1111111of TM ftct l.htt tht •••bero of tho •t•Loaboaktro'olrih In Ntw York. 
~ilr trade orpnlud.. Al1 th- U.. CtatRI Tndt Uaion Edacatloul Lfacllt ell!. !bat tilt Loecuo w .. or- t. A«ordjal to t1 roport af Dnld-
....,,.!.~~': :!:..:7do';:!'...:n7, !'::::~ 0:1 ~~::~ •.':.'c= ;Htt;*ni;:,; ~~~::.r ,'!'~~-::'.!"'f~ ~1! ::"~· .. u:: :.·~;~ :;-,~:!~-.!:: 
and l.lleM dill'c~nt dtptrtt~onll ore or t..bor. POOl of d..:oloi.as- Uot NtmMio. It od In • ctrt.ola IIOppt,.. .,hkb eN:• 
ltoltnlod Into 1 notional orp11lu· Tklo lo lht oroltm of o,....anlr.ttioa .,. .. u..t the principal le•do ro of tlltred ,....uur, •• thor acttd • Jta r 
Uo11 wltlo aolional hudQalrten ln of tilt Tnodo Un!o11 Eduullonol tht ·Lto1U"t Ill•• lumtd fro111 pat\ •P In • ollllilar Mop,.... • 
'-, New York uader tht wptnlolon of Loq111 IKollr and noUonollJ: pc~\il.- uperl•nu th.ot U.. o"*uluUon of 10. II hu doddtd not l.o dl .. '-t 
utlona\ olllc~ro nd ~ forth. kal1r tilt Tradt Union EdMitloul opea i!PpcMoitiou 1111iooo wtt not 1 IK- Ia tbt uloa 1M ..... ,. or 1M -
T\tr. M oudo a tlola1 u tilt aoedlt Le- II 11ndor tht tll,....t toaual c-, .. Iller do It •ow 011 1 dill'tttnl kn of 1110. Le-cao .or lo dloo:lo. 
l...At - uoa, ,.lnlne-tioa, nil- ood~U Ldonctofthtwoliotn'portJ" bulloadtrllo.tt&M..,.II.,..oftda· tbt ..., .. of tbt ollluro of tilt 
nod -!Loa oDd 10 fo.U. Loullr or AMerica, tbtt 1., of tbt A,.erican ~•tlo!o. Tl>o •eailt"' of tbt nlo.,. IAt,po, anti ou.lortll. 
tbt aH<IIo tndt otetlo• Lo di•Lded eo .. mao!K po.rtr; Lnt.,aot.lot1111r M.ot •L•a)'l oppoatol op,...Ut.lon un- !'To• tblo britt """'"'""' ,... .... 
Into t•o bnnelln, lbt t..di•' Car- 11>t7 oro ""noettfli wllh t.ht Third Jn. lo,.. 1nd to ll«tlot tAt me.,btro on nadilr noo.liq !hat U.. Leone d-
ment Worktro' Sraach 1nd hnnch"" tom•llonolt, or it Lo bttt.,"" Ur, oppOoitloa union il o"*onlaed undo> lllo """''work whl•h tho union• ttt 
of U>e other nHdlt trod~t. Tht ICH:Il tbt Communist lnl.fmaUoul. Tht • ••mouftqed ""1>1'• Upc!ll 11>1 I>Ui1 doln~t, •nd thet tht l.e•IUo lo , .. n, 
llfttlono on n aHr b\1111 ol- opon upenlt of t~e :..t•IU• Lo l>tln~t eoo- which onokto uot,-th•t Lo, coltalr Ill teou.,.Lc o"*onlutlon •llll,il."-<1 
tbt 111111lill""u lht.IKolo of tnJ •redbreonuibollonofrommembt .. •ndqulotlrt•l:ini11P,pol10nlnc,d• {Contiaucdu,... ll) 
The atoppage, ho'll'e\'tr, u planned by the 1ub-manufae- yet. On · the other hand, it .,.ould Hem that they an getting 
lurera , To"ould ~~ofl'ord tltem no relifl' whatenr. We ea.nnot blame dally more and more addicted to the idea that. they un prevent 
• the aub-manuracturen, ·In .a wS;y; they sought to aave them- the l11temational linton, through injunctions, from organizi111 
111lve.,_but it is, neverthelne, charaeteriatie of them that, while their worken~ into a strong labor union. 
~~iy ofe~:n~id~r~J!~g tt~!~~~~'J!!:~: ~t;n!:o~t~>;,.e~~~~'d;!~ 1~; the h~st~,;o':}~~t ::g::d~!~=~~~~~:'::!orhe:; ~"o~7d ~~!.~ 1:e~~ 
them until pointedly reminded about it by the International celved how futile and silly their etrortJ are. A time there wu 
Unio11. • - In Europe when a !abo! union "'" forbidden by law and .... ·hell 
ANOTHER YEAR OF P'EACEiNiiOSTON' CLOAK TRADE ~~~~n!~~: !0u~i~a:..~:f:r::~Ued, b~~i:he~naen~a~!~~f~~dl;¥~! 
·tract ~~~;...:!na ..... ':;~~~~a~~"'!~ ~~~~~~~t:'nh~'f :~pil~~:~r~'JPf:e~~ ~!~~t:t':fteh~v~f !~~:~t~~~~i1J~:·fi~h1_ 0~1'::':; ~~~err~~~~~~~fo~ 
that the next agreement will be concluded without a fight-par- -and ytt, the lierter the peneeutlon of the trade Ul'liONJ tht 
titularly 10 when time. In general are not very good and the lti'Onger they grew In numben and atren&"th. In the end, all 
machineainthe•ho.,.ajeidle. the lawa a&"ainatthelabor unioNJhad tobeabolilhed and the 
So in Bolton, when the agreement bet .... een the union and powerful govemmenta openly admitted their impotence to de-
:~eth~a;~~~e~ :·:~~~:at~eJr:~~· ae~~':, ~~~~;:~i:n..,.::tdtb! III'Oy the unions whic~ hav,c ~Tl!T~n !" in:·ii..cible undefTI'OUIId. 
oianed. Fortona\.ely, a dash wu averted, and after aome ne- That wu not 110 \'err Jonr •ao. a bare few generations. 
.• otiatlon~. the agrum,ent !" ~een .~ne,wed for anothe r >:ear. ~~~a:;e~~c~~~rw~n~~~~r~ ~en;~:~a~Wh'~f.or;;i!~~·~~r:::J 
We reeommend the-eoune of the Botton"manufacturen to there one ati ll finds a judge who thinks in lhe Ierma of the out-
:~hl~!~P=:~:m/:ai!.'a;a;;od!aft~~m!it~ e::~~e~ a~tf~~d~~~ worn put, and who still believes fhat he U!J nrtllt tha legiti-
our International. We alao conr~atulale our Boltton union on 
thblconchiJiion of an arreement without any great ert'ort orne. 
rlftce on their part. The eompantlve eaae Tilth .,.hich thia 
h!~:rJ;"! ... ~'f.i:t;/uit~d ~=,:~iSe~~: f~ethper:,~~~to~~·~~~~t~e hoi~ 
contr ail. __./ 
· · Tf'\le, the Umu now are far from good In all cloak eenten, 
but we mu!t not loll courage. Sooner or later 'work will begin, 
andarterthe)'lllrbtoverourT~orkenwlllhll'efoundoutthat 
thty have on the wholt fued thla year notwone than last year 
and, perhaps,aa we are lnelined to hope, a good deal better. 
THE VICIOUS ATT~ CHICAGO DRESS 
' I II! NAN1,1FACTUit£~ 
The •Cbica&"t, manufadurtn bava .PO• gained thair ~~tnaet 
thing• with profit for themselves. ll ow tilly to run 
junetionaln the bellefthatth~ .... ·ouldatoptheirworktn, wbom 
they rfgard u thei r chattelt, from joinlna the union! If theJ 
only knew that thl1 only 'pun then worker.. on to join tbt 
union! "' 
Tlie Chicago manufaeturen may go on fur a time willa 
!~:~ :h;utld~1~~'th;!:~.~h.~ i-~~11ro0r~i~~~ft~~f:o~~:~ 'tro~ ~~~ 
auon prove to them thattuch paper barrleri amount to nothing 
In the irrftiltlble ma~h of the wage wctrken toward• a beUer 
world,a11d abetterlivin.r.· 
IN THE REALM 
OF BOOKS 
Youtk lo Ike ReJCtu 
ar STl.VIA &01'41~ • 
n.. a ..... 11 ot .Y .. u.. a , S~&atal&-11 
H!p. ',.U A~IIPH Pn.(o, UU. 
New Y.n ... CAc:laat.tL 
otalltloa lieUHrste aa ....... efi.M 
.. .w. ,..u. widow t .. lot,..._ 
... ..-t.t ....... qu.t tM 
............... ,.'"'-.t:tloa~&a.a.. 
-• ... lll•ealc•l•t.blr•,.flftloa 
~ ...... pdorr hle...,, .. 
-U..Ialr ... lllch .... npaali 
Mtlo..._.t,..UIIIoakM..--· 
... OfcM .... ,doat.Mr-
caaaot M t ... la.cleol ..... ,.. tao..,.. 
w-aw •rianeftM ...t.t. ..... t.a-
... u..-......fliltlo&Wq 
... Uorr ofU.. IQ.ont.o..,.aortlot-
....._. n•,..oll•oa. It!. • War 
f.tl wltlo .. !..HiaWD- aM U.. 
...... tMt -- tiM <lain ,., ..... __, ..... ... 
~~~c .. ...W.....u ..... .. 
~~--- . ~-..~ 
............ -odnilol' ..... 
~ooot .... ~ ............. 
tw...--.kJ'Mo6_....-.v. 
-'--'"'w.o..u....-."'--
rlH ___ ef_....., .... -n.-
!.....,'"'"'"· ~ ... fti-J." 
n.. Cloho- ,..,.u. ~•e pM(d 
' u.e-.... •llook-... ..w.lb' IIGIM 




.t.ruaM "tllerMn l&ooa<:lltf • ..,..ll-
-•-twllldoMeblo .. ect 
dwtip u. ......,. ~~ tf Clol. 
-lifehM...U.S..Iotben•· 
........_,_CII.._\oo~. A,... 
pktloa •f tlot l &p&ll .. JftllC. ... """ 
otlout.a..,hant.t.h• • Pillt ... trcl 
aplnaC. 1M •lllt....a\1 aali U.. nK-
U...ariealloat,.-lptloelre-nn· 
., . 
nil JN of rwoaotrvotlar U... 
WOT!d lonoouJou. n.o-r w 
oMk•.!' U.. fn,..tloooo· of Mr old 
erclor;t .. t._--.1 .H.- Malt 1M 
luula;U.. ..... • of•-..,.f.U. 
Ht•ilr .,.... Eolro"; foralp u-
o.loup, f•nlra .,....,., tnuporullon, 
prodad.loa h ... ato.m .. dborcleftd 
:!n~~· .~e:.·::t7~.tlo.:l .. ~~ 
.II•••""" •••W. lo nstare hultlo 
II 1M brokn Ml<hiao. Wlo.at ho• 
J'OIItl>lo .. e'l'~-! . 
Mr. RIP'• ••• acnnt -.:root• 
U.e woW- 6f Ito coatribatlom. 
Wheae"OU JIIIUII baa &Uaebd Ilia 
,...w- ,r ,...u.-.-..., it u.. ,a,.. 
...... iaelf lo .,&In of •Mil ... 
"'"'""'•llr_...,rorlif•."llo<ra,. 
nitr ill it.orub. B•t. wltn Ito,_ 
- ...._ ....... n. ua. 
....................... ~, 
..,._. ..... .._. ......... 
"'d .......... '- ........... 1. 
-lllf&•e• &fdoo~efHa. 
=;...; ~ ~:-:J.!":.t ~ 
...,•l•llan •• tH oW. or tilt -lo. 
tm&t. e~ fa.-.4 ........_ .. 
............ witll_ ........ .. 
W..,taiP&:ca. ........ - .. 
-t.·~..-.... ... ~
fodlealoo ........ , ... _._tW 
- ... ~ .. tiM f ...U...t '"" -Hn. "MaQ,~-t aftt..ea.... 
..,,..~u ... r.,..-orca~outu.o 
~"'-·•--eftloe 
_, ''lt'Wit'-..-leol -¥do ••• at· 
'-...... "' .......... &lot..,_., 
raci-.. " A .. l•t..tieA.m.ta_,. I 
cw.. "IM7 lone tak•• lo jaboiq 
for<uwitlo~tlabor 11nlona." 
And Ilion roa loo•• lt. Ha• 
... alli1fr. Blr.lo Joi• toco!Mr I• tlot 
t-ea• ef TnU. U... •-tu '""" 
wM _,_h.t ;., tho ~W"lolto~ -1-H 
wltlo U... wM fOII&'M Ia IM "llali~ 
::!:"~ ~~: g,~:! .~1:~ .. ·r.~~: 
w ....... t-••""'lala. y ... u. .. , 
wiolr.t\loatw o loelhrWOI"Id,ktU.. 
l'ufttbi.-MUe-tetlooJ•"'kil<liar 
. .... ...-~ ....... ta.llolllr.e"O~ 
..w .... ,~n. loJ'OIIlloalneo 
..,111\dtnt bcllwl witlo whlelo lo Uo t• 
re!Mr world·reco"'trvcton! I li• 
ut tlolak.._· Forllltaalllnit.Jtlr 
:::r:~.-::.;:.J·: ~":!': 
dri• .. Ye11tlr. eo•trib!;otq a tpirit, .,. 
uU.DtluN;worldrecoutnoetio• 
aoo daftOIIt•k:iate ... ~lldfor<o. 
Beet ... "hurt an<f OGol ero aot 
=~-;~=~.:!::~~·=ell~: 
•pwitll•..u.l~~&monoac:loueiaa. 
...... ll!lll•t<Kkod 1 .. tu ... u.:.or... 
A.Mtllllll t. Bfeb'oo••ll> ......... itlo. 
EnrJ worlli 11t0•r•ut from ... oa • 
... .....,to s..w.u; ... ~a mt ..... tHtR 
ta.,..tlo,....uout. 
Yoa ... , of •• ia A•orico loaoa 
Mra, thU,. .....,tl7 witll tbo idn 
ofonA•orlcu pOIItlo•ou•oat. TINo 
OO<>IIU.elta .. thO]OftOIIWI"illoOII{f\ 
U...fo.c .. ofllllr. Hiclo'•""""'"-"-1· 
ter. To.,.;..~ u.-or .. •W 
•ialot.HI,aaoeU....WaNt.j&Uo 
r ..... wltlo oowuizeol Iaber. It· I• 
u. ... ,, •• ) .. 
A Nation at Play 
IIJ' A. u;awtC£111 
DOMEST I C ITEMS FOREIGN lTEMS 
toll" NOW DL\a!:W TJ\&.1 WMU.T I" WEST. 
'Whllt ane.tlllnl obat:...,.w b etPrl' f~>r ~.fa""'" ln oom. of tM PUCit '" Slt.ltS lA. 
=-=~~~::.::~:b!!~:::E:?.I:r =~t~~~::~~ :!~.::·~:! · ad th":~·~~~ :fs;~:,::i~!:• ';.V:..~s: :~~~~4 b, 1,201 a""" 
TO UtVEST1CATE SHUT DOWill Of' OIL PUMTS. 
OII..,M .. eno .. rd'l"en w .. ""•• aaOOIIMe<i U.lrloltac.loo af oioa-
lor<lowa tMtrpl...,tll dariJwA.alpot \oanl.er to.......,a thalr "'rp*.,...l• 
r.-.ur..t .....-mc ~u.eP"enlpern.....,t. O,.a.UY•f.r-
"""DiolrictAUom07'•.-...•fCIIIelwoioo••MnMolnt•• tilt tftllof 
- tM Jft'l••cno w" Un ac-o1 to tho! ..,.,w ...... 
UWIS CHAaCU BIT\I MINOUS STAU::r: CONSPIUCT. 
Jeloo L. Lewlo, praoidnt ot·U.. Ualtad KIM Wtrbeft fo .. all, ...,,,4. 
u-aln •••Mn at U.. NaU.. •I c.....l "-latioo whla .. ooplriq lo 
f-ootrikolotlMtoolooiM<Iwmllll-•lelobofU.oo .. ob7-
LOCOMOTIV!: SA.!fl( IN • .U.TIIIIOAL 
n. ... ~of ~liTo Eooclattn u. .... to ita lloWI.of --
_,, tlMt a...u... ........ Jo•..t.eat C..~ will""'" o ... tout Ia Btlti-
- - I t to ....... toN 1M lonu.em.od 11 wllli•r to bo•~ op to • .nu .. 
• :::::." Ia •• lo.Citutloo wh;oio WOIII4 mtot ita ~oln~anu u o ooopenU.o 
U JLaOADS AT PEAK OF PJI.OSPI'.JI.ITT. 
A..orkaoo nUh-.;.ob ,,.. tM•1 Uoa ••I pro&paro• Ia tMlr lobl.oof7, M-
(triiOtC ~ o .uu ...... t br J•liu ltn~iloit, ollalrmao &f t" S..tioon 
h<Hk C...poa1. __,}: 
- paa C!:KT PROFIT INCaEASE IN ANDIUCITL 
T'loolroportoJtMCoalCe•mlalon•,.tlur.•ulh.-dtoopeno.ton....t. 
llono t.i•n ao blr 1 prefil ., U.Or •1•1' IM fon tM War. ~-~•lo ao I'IHI 
ope,.ton dl~ not 010ko tbo ..,..!, d.oo'\ di1J lt, tnnoport, ltandlo Of ..,u it, 
t~r ,..~,. lo ba . doinl' pnllr well. 
COHCaJ:S5 LOHAL I.EGULATION OF LABq_l\ UJI.GED. 
Cblld Lobar Ia tile U10ited St.a\a Lo l10u o:uinc, judrJnt: b1 u,.lau ,.._ 
porLo rKtind b)' tM United 8\.ata Qoild roo'o Ba,.ll, Crace Abbott, tbid 
of U.. Boroau "*'-'-" U. u ac~c~,_ bdo,. U.. A-•koo u- E<No•la 
.A-t&t.iu lo Cllioap. Sloe urpd 1 nk~!h•tlonal ~•4•ut rl•ln& Coa.-
~!:',' r.;~• d';!;,"=b~t0:;:.:~~~·.iO:."'.;"~ ..aroll•r 10 
·- ~· ... 
COH C REU MAN UII.GI'.S UN ITED STATES MI MES OPEUTiON. 
Gonrn111e nt •el011re aad oper;ot.ion of the antb....,ito ... Jan in tbo: ~•ont 
ot tho u..tlnood fo~u"' of tbo opento,.. anol mlnon to~~ torethu on a 
ll&W wa10 Hall WAI IO,I"'od b)' Con~ Ba<IY.,._il Of N.w Jo-,, a. 
-t..r a f tM Wars anol lll~aq Co••luo. in • ope«b a\ AUuta Cltr. 
INCJI.~E ~IN, DIVOIK:I'. UTL 
Tloo d\YOrt't ra te i1o the U101t0!4 Stot.a Lo MW f.S,~i•of'<fl It ..... lou• 
.,.., •tni&I'OI', AI HmporN wl\11 l.l In 1111. 
TEt.!:CaAPHJ;U ASK FOJI. WAGE aAISL 
n.. &dl••lcatlo" of worlllnr rul• ulll •• IIOHO&ao autoriae I <uta 
an Jo .. r lo tho nto •of ~)' for leL••npiMn on 30 .. nroado wao ull~4 "' 
f'1otoldont Mulon of tbc OniOT of Ral!rood T.;lqnpben loofon \too Uol'-<1 
SU.t.o l~bor Boord. 
IJI.ISH WOMAN l.AWY£a. • 
lllioo Earlr, .U. oal, --• l&orm to l"lu<l, _....l1tr '"' ·~ 
aaca at Drw.me011dn (Dabllo) Pt1t1 S..lou oo .JoJ , ,P, wion U. -
(ud'WJ, ,....,,..,u.:~ a e<>,.,ta;....,l w .. _,.,_.-.. of a cot...-. 
CHRISTIAN INTtRNATION.U. IIOVEMEMT. 
' l!lo•a 170 dolt;p.lt:l tro~a aon.l.hu Ia cll~o•O•t ( tUtrla ""'"' _. 
• I N,toorr St.n.nd, ~ .... ...,, fn U.. aooul uatorro ... of tN Ooriotlooo l•t.-
oodooal Kon•nt. A• .. l tlMt n~ject. ..,.., ftr •*-'" on ~ nJa. 
\lou Rtwee" Chin ..,,. J..,...., Mtw"o Pr'-"« oa• Gonooo1: tN pnblea 
tf doe -lo lifo 't( U... .to.w, ..... atMr taplao "lltlaa' " U.. rMiul 
•,.,lca t!&aofCiniotioopri...tp.Ht.o -*J'"<I Iol~ro•dtooolnlltiluullo!,.. 
AUSTaAUA 
l.AM)a IN AUSTRALI AN PAill.LURifT. 
Ia tho Auotn.JI.., Porl"'-1 t.Uor ~ bo&o a bo&noctlac U.. G<w-
:"';:~t;~;.:-..:'~an::;::,!~:.whl;~."=t~:• ~:~?a"'O:,!! ::;:~:; 
to U.. r<>n,..•eat'o loct .. loa lo tho blll of rwf&n!IC'n t.o U..llriUU. A,., Ad. 
DIVISION Of' ESTATES IN A.USTilAUA. 
TaN-S.al.h1i'olto.lf tlwtownu>;oflort•·•Lotn f~l"""b4ioriolo 
"""" •ol••tarilrwlthhl dol""',_ - •tiM, porlll- w!U t.oh ... u.." 
•••poltK• &od.o ... A list of l'fO....,.l.aM-.U&n il a1ao ..... -.h; 
•ppllcaotawillll.uol.oiUtatiMir~ ..... fllno llb onci .. Uotr. A• 
upor1 e<>10uo iUeo will ..,;otln ...U~:::Ublo ":'bdi•Wo~ 
STATISTICS OF' J APAHESJ; "'ADE UNIONS. 
Thro '" •o•• 5' t rade ~~lno lft Japan, with a. _ .. bon&~, of abnt 
~~.000. T be1 an uoouotu\eo:l Ia two rroa,., tlMt JaP""&M F'eclo rot.IM of 
IAI>or, and lh A...,.lltion ef Tro<lo Vniou, uol&!nl,.. Wo•t U,IDO aaol 
lt,OOO •e•MrtroopeeUo-~1,. • 
Tioaro arool.oo Lo....ou' uoll"' <ntol.\ac 10- liM MIMMn. o.. • 
uin, tlaat of U.. Ooob ..v....J 1i'arlan. ..,ppona Japonua loope~ 
Tl>oludorto!\.heJopon-f'e""roll•of l.oiooro noo*"•,...;t1 rrod.,..teo 
• nd prof•-rs; tbooe of tiM A-iotloa of Ttodo Uolou Ol'f worhn.. Until 
::::.~!~t:.,~~7. :..:.;:1~ ..;.,:;:.~:..:.:~. ontitl" "Tho, Uoloal.t 1110'0 &-
• J UGOSLAV IA 
HON.MANUAL WOIIXEIU' OllCA"IZA.TIONS IN J UCOSLAVIA... 
n.. .oR of li•i•• doab'" \o. Jurwle•Lo .;,... U.. IMrl• far •f dol 1 
)"U<. Tile au~ claiiJ' .,., of olkll.lt (IMilldinr ua lftnitr pnf-n) 
la o~\ ~O<Iinan,oaol lteoM.a•on.U...o tloot-•tt.aMt.to. U.. ~ 
~~~ ioool'll '""" loq; ... fOT t)oo P1 (c-l...n.. tf iore.tl-). Ao o .-It, 
t'"•~iu&loao•.uo Mu f_ .. ,u..l'edei-ollM .. CI•iiS."u'"'aiHI 
• Uftioa of s.c..,p.,. S.M.! T Hodoo_ ~n Uorwa'-" naipolln 
uol- tlldr olaliOiwe .. eo.plio-dwl a rh'eoll••:...rtM .. n~t 
h.u ,..,.IM<I to rnnt li>t• u ;,..,...-. 
NOitWAT 
END OF HOJI.WEG IAN PIJ'Ea MAKERS' STitlll:~ , 
Th atrllle ID tile Sorw~ popor l..taux.., w~~ dtctc~ U ;OOII 
'IIi worton, wuio...,.rM IO&Jio"" to JJI!y U bJ' tho hoto""'U.. af tlMt No-
MEA::.: :~:.:na:.;'~"!! ~:\ s!:u!~., •f ll .-lco, lou &l-.1 ~l:ft:\~:l~ .. loa allcia!t. Tile ~•plorert boo•• abaodon" tlorl~ iot .. tloo 
• l e .. al protoot wit~ tho Sc.ate Dtport.ut lo W~a 'coiout Uoo tb .. ot-
eod ula•ro of ~lo lu<l of U3,ooe &(,.. Lo tioe $tote al Clllha.h•o. 
'COOI..IDGit'S t.Aaolt POUCIES TO BE REVE.A.t.ED IN SEJITEMBEa. 
P r•ldut Coolld1~. Pwlidut <l0111pen u d oli>t< A-rk•n Y..W.ro-
tiotl, of T..aber ollciab will ~ole! • for .. al oonfcn n .. •rlr In S.pte.,IMr '" 
tJo.ot.oloorpol~loaudpror....,.~ •d•lnlott'tio". 
IIIIA.SSACHUSETTS THREATENS ANTHJI.A.CnY.o ROTCOTT. 
n.. J oin\ s~ t.lailft·.,..t~otlOtC Ce•mlttoe of M_io.,..tta ""u 
...U.. oo nal oporoton and •l"'rs llwot bl .... o~ 1 olrille tM Com,.lltoo 
will a.i•Mato a bo,-eott on u\~ncllo &ool Uoro~abOat N~w Earll'ftd, 
RATIO OP DOLL.Ait VALUE, IIIS·I.U. 
In tile pu..,h .. • of no<..Wtleo, • !Iollar now t.u • bo,Jor power •q~al 
to Gt ptr ont of Ita pn-wor ul~e. oeool'lllnr lo • naUu-wl4t """'' of 
"Lollp~•Juot<o"'plot..db1theDtportaoofttofLobo r. T!Houenpfamn, 
... W lo for<td to •pond. •ppn~IM&tel1 70 po r oellt •on for IMM Oo<eMitiu 
titan In Ut3. The Notioa'o nnt t ... ol ""'•A ts pu c .. I abo•a dU. 
f:PCOitloiiOUS DIVIDENDS TN COAL IN SPITE OF POVI'.In'Y PUA... 
J ohA Broplo,, prnlolut of District No. I Uo\teol Mlu W•rbn of 
A•o rko, In ""lr!Da' M o ""'"•nt MOdo io1 two -1 ,;..,....... -~~­
tiona that t~e "apod.re at bonll.npt<, u..., Ill (riM •loor• u Uotllorhoa 
~.:·,: •::!:::~·~=~f ':r;"'IB~nfn~U ,!rK-:.~~ ~~:::-IO•t;~'~; :~~ 1a-
HOLIDAY HOMU AT JI.EDUC£0 PaiCJ:S FOil TJI.AIIISPORT WOaXIllt.S. 
Th AAOOI• tloo of Holldor Hom" of U.. Sw!. ~ar 1i'orlotrt oft'u 
••d~•td terUo for • otar 1ft eltMr of their two loollda, b0111 .. to ur •ftllba' 
ai • \nnoport worhrt' aaioa allllatiOd witb the lntoraaUO...t Trw.n""' 
Worlort' Y"~rotlon. The oft'er utend• to the fomllloa of thoao M•ellli"' 
~y IL T" \Wo ).orMa ho quutl011 ""' oltuaW ...-11~~11 at B ...... iolo, 
"'"" .. K-.r\o~.aaiiiCrubiobaloo,ooUoe lt ... 
, AUSTRll1A 
QUE!:I'fSLA.Jr(D UlfEMPLO T .. I'.PfT INSUitANCE. 
0~ Xar<k~ht a now ""uople)'ll'l.,.t t••~n...., low ... ,., 'lnto forq b. 
Qooe1111laa<l. ftlp~Yidoo lor: (I} 11o.t J>IJ'&IHII ol • w&etlr -.-nt &o all 
ua~mplo'" worl~rt Ia tho Stole o...,.. U JHIJ' • ' qe; (I) tlot rtd•":,tii• of 
ant..,plormontbrthora,...falorranludonol olltheon!Lob1owerlo ;C3J tile 
101t.&bllo~•~~ l of labor , ,..,.. for the uoploynoeftt of thooa oth~rwiN 01H-
plor .... 
STSTI'.MATIC DL STRIBUTIO\.. ~~:~~LHG WOJI.•IC IN DEI'fiiiiAilL 
ta onlu to ob~iate U.. .. , .. .,., •• ,.,,.. ef boildl•• Nll•lt,, • •"'-
llon/KI forU..d\Rrlb•nloaoftM worL o•<rtlw wt.olo:,..ar. Tot.lola uol 
• bolt<ll,..to,.ml10lon tO lnqulrl"l i11t0 th "'""Mrof110W buJWiolpto k 
crtete<f, In otder ll>u ther mar 1><: lwru~ io ~ro"rtloo • wo rbuo o'l'l • 
llbfrt1. U. -1"'••''"~ hildt"' .• oo•la• ""' ... oupportlot I" Kilt-
EDUCATIONAL COM,N{ENT AND NOTES 
A Cotm e in &onomiq and the Labor 
M11Vement I 
~~ SYLVlA KOPALO 
" • !;;._"":; Git"ea et the 
j Report of Education Sub-Com'millee, 
. Trades Union Congrm General Counctl 
· ~T·Y CENTERS 
-of t he 
INT~KNATIONAL LADIES' GARMENT :WORKERS' UNION 
Se~· 1922-1923 
LESSON 2-Tlwo Product>- el Hu.aa Waat Satiafac:ta-
~ We have eatabliahed thal :· The com.m.o• • of ecoaomle. 
liN ill th e ract that maa II a toelal animal who 1IMI tooiL 
The aatiafactlon of h il animal want. calli•l' fot' food , aheltu, 
elothilll' and fuel con.titute t he tin t demand upo• indUJtry, 
In modem economies, u ahraya, production " t he (uada-
mental.ocialpi'QCU.. 
"' How Human Wanta are .. wfied -IOCially may be iliUJtntad 
by the llmple proceu throurh which a mother or wife P* 
pare t he meat.e.-uy. the dinnen that are to .. u.rr the 
hunrer of her fami ly, She 
(a) Buys the meat, veretabln, etc.--or what we may call 
the Raw Mat..-ial• oftheMu.l. 
(b) Coob it. or Maaod'acht...,. a fl nilhed product by the 
_,, 
(c) Pot&, Pana, stove. etc., or Teob of Productioa, and 
finally, I 
(d) r~~~i:. it upon the tabl1 rr DWrilou.tio. a~onr her 
(e) ln alloftheaeatepsher ....._loorP-•r iainvolv&d. 
1. Jne!lllencethl.ocialproductiveproetllllreputlthilaimple 
procea. Practically theQ ume ateps .are neceaa-rr, for 
we muat obtain (a) Raw Materia~(rom the Land, Mine~~, Seu, Foreatl 
· by E~:tractive InduatriU, Al'riculture and .Minlnr. 
(b) Make them Into tlniahed product. in factorittl and mill! 
byManufacture. • (c) Uae toola in t he ptQCea-which have been' made by 
(d) ~-:!l~~:boarn!o~:rc:~I~::,;P~,.ie of the procea.. 
(e) Distribute the prodacttamonr "U.e population throurh 
transportation, atorace, e11:chanl'e and dilltributinc 
acencie.. 
4. Buically a-ll production reaL~; upon Nah••• {land, minea, 
a.eu, forest&) and ....._._. (.phnicaland mental acti\oity d\. 
reeted toward production). If you examine the productive 
.tepa outlined above you ob!erve that everything involved 
In the proc--. i'· tolla, tJ'aJUport, factoria, etc .. wera 
made by labor power eurted upon ra"' materia !a obtained 
from nature. 
li. ~~!:.o~l!:1!t~~:du~o~f ::~ib'!:.:,et~1rl~~r1':tth 1 ~:! 
•imiluitiea, certain diffe rences elso. These really contti · 
tute thecharacte rittieaof modern production which ia, 
(a) !,::::tdiaa~~~r~~:J"~:~::::,inco~~!~in~~~~~:! 
from the- raw material, and which a1 a whole is hichiY 
orrani:ted. 
Ill) Ba.ed aquanly upon the machine. 
(c) Carried on, on a l&f1'111Cale. .. 
(d) Operated by minute dlvialon of l•bor and aped•lio:a-
t ion. (e) RtapoMiblefortheconaequentindire-ctnatureoCwant 
utitfaction. 
6. Modern ProCiuction ill lhe latftt litace in a \onr ecoDomic 
evolution whaoae atares aho"' men obtaininc the thlnr• by 
Which they lived throuch-
' (a) Huntin1and lilhinl". 
(b) Herdlnlf, 
(c) Farminlf, 
(d) Handicraft (u•e of •mall tooL! op~raLed aotely by 
hum•n energy) . (e) Factory Syatem(Uie of j)?Wtr-driven too._machinea). 
Th~ movies ahow in popu'-r fuhlon how thia evolution hu 
occurr~ In _,merlca 11ver the ahort,1pacenlf about 200 
yean (e. I'· Indian and hunter picturea, co..,.y picture&, 
" Down on the 1-"arm" plcturea,rallroad pictures, induatrial 
plcturea. "Wall Street'' plcturea). The 11me proce111 cov-
er~d aom11 600,000 ~ura in lhll world u a whole. 
f, Behind thillecon11mie evolution lie~~ the tremendoua techni-
cal advance which haa hrourht a ateady improvem11nt in 
thetoola 11f production which we hat'eoutllnedln t.e.oD 1, 
llleutWM. willo a •low 14 rl•lq ef- aot lftoool•a onr lncrua In tk alfrn .. 
ftd. 1oo ~ Co..rr- I'IMlaU.. u tl .. t-po.lollo7\r .. ullu14C... 
M!V N ~'" ,_...,., ..,... f.,de wltaooat u\MtluU.. .t 
(a) 'l'llot.tlloa G&MralCoanrll ~~~- U. eo..,.._ ltailf. 
::. •u::.• ~:, ~!:!: (d) n..t dot a-at c-ell ~,oo ,.. 
tw lloa...,_lofrl'l'lll.r•actt.a\H IIDillodbwt~14U..•llllll'"· 
~ Ed-t'- ltaohrtlotl of =~~m~::::.:~.:-:.~:i 
-~~-""'tab~l.r:r.ll~ ~a=,=·-=~:: 
!:'~a'!:.~~u:-' ..... ";= (a) n..t lila Get>« .. ~I loa 
Tndaa Qoaf~ (wloiU •• Ia· -~ to .-..tt 14 114 ..U.\oN d..._ u.. Pa.t OliN W'..-bra, U.. tnM ualtu piUI for tloeir t..U. 
llallwq Clerb, a Dd U.. "-eeat.ioll pal1lclpatioll l.a U)' ...... at.ioa .me-
of En;l_,.bor a • d 8klplouildiq wlolch It mar app""" or lalllaloo, u d 
Dta)IP..._),u -uutlofActotr taka .... lofurlll•• •~pault".._ 
lluadaltiHI.othertoowUtlon.ua"- _.tJw!U.&Y\"'Iootho..,_lop-
......-1 11,..., ud pendh•r-" ti-. .-at ott • ,_pralroau!,.. ~ t f 
.. tW)- •retoU..•....-U..C....eral tbochuaol4r._,_,<lf<llnMf,... 
C..DC"il"--i'<""NdtoH~tthoto 1"1'11--
-1> ......,_Ia wltlo ~ .. it (f) Tbt u.ea.-.. Coaacil ~-­
d-lab.latloe"--l•t..--tor th.totb.Canr"'""" .. ,...rwhol•"',.. 
tud .. ualon .... nm<11L • lt Jo .. to.ktn la .., ... .-, t. thnoo,... 
(cJ TII•I-Io • r r•nre-eau.ahal\ (Oftlllltlld&tlono. 
(Contla10ed) 
a-"n. w ...... · u.L • .,.,;, , 
'nla n..- I• IM Worken' Uai1'..-.0IJ hot.•• iootr .. oed a. •••Hr. na • 
Mlo,!Kt.al&kaa a, • n •ore•ubol.a•lioltW atii'Ol•ood o.-.ca"C'ot-.o 
u~.tulnlr. Jnriq lila po.M .,. .... , tilt~ wore .U cl•- ~IWI .. taot ioo U.. 
Wulol~ t ... Lnc RLt~ !kloool, New Yarlt; tiltH on S.wrdar .~. • ad 
tllr"o•S.IKI•J...OmLntL ThneeouNeoutfndtdtroao N,..oM1Mran1.ll 
ApriL. Abo olnl[le !.eta,... .,,.. riun" on l111~rton1 lobor oubjecta 
T~e tollowlnc • .., .... weN 11:1••• ~ .. rLnr 11~!- : ~loor n~ lot•-•· 
••nt, Po!XIaa of TTMo Uai"'-· Bort•IU .. ~ Su-llta, T1oa Ikpattaout • f 
ll:eco..U ..... a-. .. ~ oC IM I. L. C. W'. U., T....ta UnioaM I• Kqlaa<l, Tt.. 
Sltulloaia t.IMSt ... t lnduatrr.TLroeCooiiiiLnlncSi•utloa,-n..Poreloolotl7 
of Tftdo U•lon Otpaluollo...., Wui>an' C.,.tret., Can-ul Y..c:ono•ic Utero· 
lo ... , C .. rna\ t:o .... OfOik Oplni- & CMpan\lYt JoiiUIIIUI, £«-ooo111ie. 
C&O&"nphr, S....laL and lnduatrial Hlotorr of tho Unit~d Sut.,., H<.lotJ of 
Cl•ntutiooo,Soeiolo.,-,~ItaleoCUoeStatalo lloden~ Ci•iLiuolion, t.o.loOO 
••4 U.. Peaea ConCcnOR&, The Pla111~ Plaa, A'!'l;.d Por<~olou aad Lol[>e, 
Social 1'11,-doo....,., TtnMadfl U. llod••• Litcro.t,.•e, 1'\oblic Speoltiiw, aloe. 
Announcem(llt of Our Activities for /923-1921 
-- I 
Theoan·,...._..;,.,taofthaactht-
llfl of oar Eduullltl .. !Hpamncat 
for tt.. ,....r. ltU-UU af'ltoll' tbt 
,,... &IHI. are ••• N•dr for dl.otri-
budoooam-MrMclllbcn. 
Tllla&J>noua«•ut Ia ••loodif'd ia 
o U.l11r-t•<>,.... poo .. phlct, •s ~7 
I lnoha. It· Mrlno wiU. on Lntro-
ducUonlnwbleh ' la140t6dU..object 
of tho f'duulltnolacli•illt• of ov.o 
... ~lef1>ollonl n .. follow& . olrtol1 
i>lltoric .. llrtW. ~-rLI>Lac U.o ~ 
tof)'of...,rtducatiDnalacllnt;..,&IHI. 
::~~<>'t f~:.: .. :-::11 ~ 
d-ribcdai!U..rou.....-llllttr..U. 
of wMch ... rl•u Ln t:na:lioh.and 
aLntn !.a Ylddltt.- ud ot.o •• on· 
nuftfe•ut b aolie U.u lectaru will 
M • .,..nrtd Ia lha hahu •114 Ru•· 
........... _ 'n>Laahaottde..-riP-
lln of .... ,.., <Hnta:i•n our •~•­
bt.-. ·~ ldu •• ta wh~t thor moru· 
pHI from tt. Tho eounn .. .., e&nt• 
!uLLrpnt(N0..-.1 l>r lho tnoln>do .. o• 
••tom .. ttho•et<l••four•c,.bcro. 
ltw...,ldbc6d•i .. I>LaforHr•e"'" 
loon L• oloto.l~ on •nounte011ent on~ 
oeL..,t It>• ......... "'•T d,..;.., 1 .. 
otadr. 
In the neu Loou~ will to. ri•en • 
ahol1duerlptlonofuorr<<><~rM. 
te lephone&, teltl"r&ph.l, the postoffice, etorea, storage fa. 
cilitia&,etc.,muatbecalled lntoaervice. 
8. To ret the rood• produced Into the million• of homn and 
ractorluthatneed them ali!Otequire•'farmorecomplu: . 
cr:eche~ t1:·d~nt~:.trl)i0n~~~~!~n j\~IO~~eh 7~em::~O t:!rc ~r~~· 
9. Alter a ll thia hu been accompliahed, each one of ua mU:!l 
face thiaquutioa: Since the thin•• t need can be1ecure<l 
only t hrough money purchue, how many and how mueh o[ 
the thlnp I need can I &'ttl Sucb.' a queltion leild11al o'nc• 
ch>IN underlie ll11th. Iter• rel1ro11.d~. aidmen, trueD. lnlotheaue~tioa of wealth datribution. 
JUS'I'IOI ~ A•lllt it, tta . . 
Wtth the Wai.rt and 
DresJ Joint · Board 
I.IMqo..U...,.rulalnctoiM-
ftr 11f •oDIN Mtl HCON• to the iiNal 
-Htariu wlwo W..,.ld tllrtl 0111 
,t.o•UI<I•'-ltUit'•tol.M-
•"d"IJ.tl.lrooJ•I"ta..nl. 











paiulllln fu • na•Mr ef J'O•n, 
I.IM~Itllllr•fM•IqtloeJoiat 
... ,... llhewlto .,_taU. Ia-
::..-.::...tMat"'-tiMtr11IHie""' 
A ... -lUM<••.tathw•fBr•do-
llnlkrlla. lftilpouU •MitoiiiWWI'e 
•ppolnt.tl to work Hl __ ...,.. 
d .... "'" oulo .. lt I.Mrs to I.M J ehtl 
BoanlallhtlratniiiHLllll'. 
~ 0UT5.1.Dit COIIMITTf.E.S poallolr <HLliTIIt to Mn·elo !.be-t 
u,.., epenlq t.lte "'"t.J.c, Slo~r (•11&"11)' .. 1 bnt IIOHetl IIDtll oow 
x..,. Boll&llO wbo 1to ••plOJod ln Utt (w\Uto~t urUo.r •11)'tbln1J •bout the 
~ ~'U:; :.::"""!!":::. =~ ;-::,:,~":~·~a:,,;.~!..,"".:;!,~ ~ Tke Trade · Unio11 ' 4 Educational" Ltague 
:::"t.!~ 0::~!1:~~ . ~:· !r~.;t :..~ .':..b~ 
~;:~~:.:::: ~~ --~~=:=~: ........ 
ea Aa,...U\l. ...t. lbt e1tc ..,.,., If" loolti!Jtc .. nil..,... lou H.- Uolilloeot uti pltletl ~ lM C....aot.r puty 
........... '"""' ,_ . ohallor pea. .-r \.1M ..... ...._.uta. r- ., "-*""' """ ~ tH Thlnl Jll\tr-
IHatollrMlltwl[apl.owita.theo-r. a.!.er•:t~U.:..f-atueM. ll•lloaale. T011 wUl H&.illl)' Hallie 
tary ef tH J olal BM,.. of U.. CS...k· U aot f~W tiM fo.et U..t I .. .,.. \ll&t tM Le...,e il • Pll"' onol """'pl' 
.Utn'Uahltl. >ouu.,_t alla&lnporttoyo~~, J .,,-&~oa...S...!>i"retltllr.pl.., 
- iw.t. Bon ... otJoiM tbt ohe k ...W "-"" ""'"""' 011t •li.IM atl of Utlt aakll p.daan)' uti to tab It 
li- Utet II..U..r K&dlo« bd .. tble ..... I an • ....._., M ....,, J. Mtl ...U It a tleputtu'llt of the 
rfcltt W """ W oucfa •lettor aa4 n. to P,._llt & nport to ,oo ot tlle lied Tndo tJ111oa lttlot«tl..,lll tAerat. 
f.rtMn.ON Nt.tl tUt ..... .._ 110 meetlnc ud .Uti, to,., l'f'Utq\. oor- n. 1ut ti,..WO, of tJo., GutnoJ 
iltWaUctae(aald:q 'uappllratioltl.ll 1'011'•...tncnt.f91101olnlllyn1r.tlelll, f:lt;-t..lYt BoanliM&W d..tl)' 1\t.&t 
tiM Cloak uti o-..bn' u.H•for "' .. oflctr ef "' ......,b&tln, tar- -~~on -' tiM 111\tlrut.loaal whll 
~~~c:!w":::r,':; ~'l~:Jt::~::·.":: ::-=~=r~~:: ~"e~ • lent .., U.. ft tl •f tloil tlu.-..111• lll .WU _, tltlep.tel wfthdnw f l'll• U.. Lcooc-. er tloeJ 
-~~-;..~~.:w~:; ~:=~~1St~ =u!!~£"1::~~=:.= 
..,tl W oU.... lia  witlt IR- ~ .....t.....,tllaiJ oaol _,e.lo• of z-cu,. II...UJ tloe t...cv- to wllkll 
-Litu et lM Boord .t nv.ct.n. .,... .,,lllltotn, . u.. cloeWoa .r tiM Geunl ~:un.u ... 
'n.tH<ftla..,._iutnctedt.- ,_BoenlefOirutonMJ.itMtl IIO&J'olap,Uea.Jtle .. oJS*ltlon.,.. 
'"""'"' . ....... .. tl~ &lldtlqt lhflr..,.rtofu..lr...ali.,-~ltl•• pabtd.itil&~wt.ldoftr­
U... to n•ol• 11'1 Uottlr prn .. t .,.... -"'CUt ttlr., w\lcll J• tllt.lrowt ltt . u fonu 1M tllltito wlolelt. llMt .W.. II 
ti.- 1111til t tltt' Unti~J"~Ub 11'0 feU....: MlpJMIIMII to porlo .. uti, IAf,nJ .... , 
•otlt. •COMMUNICATJOMS . B""tbu Ji~J>Je\4, _,~of IAe •-bent of tlw latun&dulll .U. 
. Loelll&f,ap Hfon. the Bo&nl ~lllfr to wlllwiNw b oa Ute Le&cu• 
A. •-•nk•lloD ••• r.e••n• Nlh>IJ that, 11 ""- of U.. Jolat Ill' elM tH7 ~ to lot • e•Mn of 
. :~;: ... ";'•1 tt • lold• ~•d• In part or !':! ::::'f.~: .. :::.·.:~ u.. -n::'::tl:.~ ~YW.Oo, IP'&killl' 
1"b.oroportofAoru11l,U!8,wu ....,..,.ollllffad~tt..)owll.ut tor K&.anak)'uiWoaltomt)', ·•IIIPiul· 
tah~ oaoeri&tll• , whkll locla<fa dif· k oW. 111 'o ~ 011 -lllllllf the .,._ o.aablutlapl.a tllot U.. ~ 
ferent lm p11rt.nt <ftdtkmo of tM d:!Mohnlo• of U.. J oint a..n1, lAcal il • ,. ... ao4 olmple ed.""UDD&l u.. 
Jolot Boord . Tbll nport •u tp. 11 wbldl ~d ita .un 011 a«K-f allt•UH h JIIN'Yetl .., tM fonowi>ol 
P""'etl wil.lt Rae n«ptiotl .t t.be ..,. tht --lltlt.,..,ld 1t.o Pn a wr- 'lllftt..lotoa uti &aawen Ill H • fna<l, 
t..loa a f tb~ JcHat BH.nl for del&JiDI W. •• 11l -1 t.o , ... w.. llMta to ....t U.. ,......, w•J Do.wldofa 11-. 
tlt.o reeoa•~.Utiolt •f l.ltt Btanl er ...,tiMt ... orwanbatloo anoa. -~ It .... ..,~ ia boa""' he 
~;:-a:~ ,:-~.·:·l'"o:!"~ .w~~~ ... ~~;"'::t.:':~o~.:: ~!~.~~ -:~tou:.!:·::n:: 
. :~·:::~ ~~~H~r!::.:~ ~O~~·t~ q";:.teF"::.~ =--NporW ~=~·.:'.=~~.::a:-tJole:,:: 
lluod upo• propo r Jadpo~t col>lllder- lher-thrt uted "JIO<I 1M Nquullll&de In the future. 
~fl8tt~::l::::.:~~= Ht•~n the :! .. t0h:a~~:~~~ ;~:::~:: QUESTIONS A."D ANSWEU 
The, tlu!refHt ••m• to the eoa· tH and UttJ du!artl to fttommentl QUOTED FROM THE 
ch1oic>l'l U..t, Ia onler•to Munclhe• that the Join( B<>ard doute '100 ,,.. 
th&terwut .. tlnMth&ttlwJah.oo.ld ••nbth&ttl•ftlllt. Wr.Pulota!o:LH•ta.kroot.b'-. 
l)ay/cboo,J'OIIOte eHOflltt~CIIItd, 
a .,.d:tJr,.,quutloo l..Urouwilllu.Yt 
t.oiMt&~~oworatl~t. Forlo-
rtanu,iltlw l~tenutt..loll&l (~U.oa 
U.. J olu Bo&rtl •f tlllo Chk..,. .,. 
pniaall..,antlteUoiM•Iool'lulu 
..., etl~~eaQon,l .,.,.,.It'" Ia ....Onl· 
•ncoawitbU.Otoaot..lt•lloaofllteln· 
t~rn•tlo111l, •11<1 in KCOnlanu with 
th.o P"""eatlinpof.t!.elutconu-
'ut "" left wlth.oat ., • .,., ... d to to ID ncud to tbt nQUut •&<.le 111 
, tie•~.¥-=·.~~=~~ --;:.':.".:::~ ~~·=I !:'!~!r:e~o-u.;.~:r ::: 
••pt.eetloallle. t••nJ.011tS..rdutl&lo61hoo.tw• 
AleU.rwurKeW.tlfnlllll..thor .vu llle. •H<ttri.., tloo,U.c s ... n1 
. ==.~•an • ~1<11 n..J• ;., Jlllrt u fol· :!!':rto*":;~;::.-;:: !::."': 
I ~~;e:~..o;;~' 1!'!.:f ~~· c~~:!: ~~lJeiot BMrd frc~• lht N:W York 
.nee Mtw••• .a .... tJoor lon.ol F~lt· 
lie..,, r~er•l ~&•noiJor of theloi~t 
' Bot~rd Clo• k,.•Jr.e,.• Uolu, ud 
,., .. If. J u:pl•loed to rou Brotlt~r 
l"eb:tiMra'• pin ftrn~•lnctbe a.JI'alnl 
.ofthd..,....,.b .. ondmroplnit~t~of 
it. 8htoe.IAeo,aooucomDI.,.;ea\tld 
willo•e•D4..,ul4toftlotp!aas.:b-
•lttatl t.ltn"P BntllerS.hoenholtz, 
at lite IUl .. ·... lotnlllp 111et!J•1J of 
Loe•ltl, l h••aetlll~~~:•be•tth 
• ..,~•pl•t.etl anon1t.,onta. 
I b•• 1l•u du ud Hrio~o •••-
eitleratloll to t!.e ,.,u,. •a\t&r eU 
ll..l•a~OIII'I.le !Mnnelu•lon that nn-
••~ t~t clrcYMII.aM" & ·- djyj. 
oln, In tlt.a ""'""".UK b)'nr 





tion, and • tommiuu Ia a~pelntK bJ 
Brother 11.,.1/oll' •ubmlttN an itc"'• th Jolat B,..rd •nd worb Dill tilt 
iqtiotJot.oon~ntllf Upen- inc11rrotl 111atttr . ef tbio eduuUonal •rtlYltJ, 
llrUttJoiat HHnl duri"'" lltt monlh win JOU a1100n utht comtnll\ee Ia 
ofJIIl)',U23.• Ot'lllnlaed wltlldraw fro"' U..LfiCile! 
Bnlh<or .lohtchll' fur!Hr ,......u.~ Mr. Dnldoon: If t..llt td ... ot!Otltil 
tll•t uoordllll' to lutnro<tlou f..,,. work th&~ wlll M c0t1ductad by U... 
Btothn Slpu, the OKrfta..,..o •f· •~ will O&tlofJ me, •1111 tloey w/11 
llnw111Mc'-4ollcitil1Jbttheco4 Oolltai. for •r Ide.., that lo, tile 
of tlolo WHit. Ht llwHfOI't tried te ld~u of. !M"'Ltq'llt, tJo.cn 1 witl 
m•h ,.,..,jfeiiiUb with th& •wd.llor Jlr. hrlatala: Tbu ;. '"" will 
ef!Ael•lematl.,...ltolll•b a tllor- w•lt,ud 11nl-tMc....,.lt-wi11 
oqll•...ttt""*'liAIIIJ'IIUiwHit.Tht tlo•loat)'KMilenobotoftllM.ou, 
•lldltorofthtlnlemollonal,loowan r, J'OU wDiwitlt.tlnw. 
B,...\locr llochft'ot.ted,&dwiMd.lliJII llr. l)ayJtloon: Of COli-. 
th&t•o~tiiUrJbG•J,lliaha- Stctloll•ll;ht,irtklelhret oftht 
tlblt for bU. It 1110. tho udl~ tl11r- ronot..llll tloo tf our l~t•rn&tloul 
ln1 nutwHk ... d d•IMtl b!m 1:11.,. n.ct. u follo ... : 
Brolltu Slpaa about lt. "No 111 e..,ber of the 1. L\o. W. U. 
T ... ~,.rlofBrotberlibclloll'wu c•n \Mt •morsiMtr of .,, .. Ibn one 
t.ku liP •rlat.l111, t.ht BMrd of Dl· lou\ 11~lu at Utt .,.,, t!mt or of 
U.rot .... it Ia deoorl, fra.ed t.lt • .n 
tiM........,. cu- IMN -Hnloip 
lnlllltlt......,...;LOUoao. .... U.,. en 
e\Uter to witWra• rr- Ute r...c-• 
.. drn&&ht.-•Mnoltlotl•ltnut-
dollliUakHI wlf tbt)'re f""'"'" 
... , \hq'ta&Mtittld•UIIIenltlpla 
lltn'Jatomatl..,a!Unlotl. 
fB COttcha.lon,twloltto•Jtba. 
l>eai4M tM lepl er IMnl old• ef dtb 
sitaaU....I••-n ........... ...._ 
....... ,.u..dlfto ........ .rthtaec....t 
a.-..... tl>at....,. . ....... -'" 
llli)'CI,...,-- ._... utltotl7-
et prpnt; tMt 11M Loec- ltM M-e- a--- 111...., •....-u-. ..,. urpa~...U...,wloldt wM RUt.,.,. 
IIM .... trinp adi&Criii .... Wootl 
•teua •r .. r-•lotnutltlteir 
r....ute&. Uwt -ot nrU"""' tll 
........ ,.., ... , ... ti&U..it'-
orp.n.lqtifor,U..~~tloooath&tiaeat. 
lo*'l"'ite•rtmool.lotcleu.tl a_,. 
I..., wlall to 111b.-lt 1 """'•&r'J 
oltaela•ettlptloa....atliodo-
-.le tothtfOIIIIIIIttetoftltt. Jolat 
.Soard. 01\ Ute .~oe.,.. b ........ t qalut 
Defi.S.Onlbat bt tllr.eto<I•Dd po.rtfe-
:~.::..:~-=-.:td•;:~~ 
J olnlllowdYdtlopt.od to ptrfo,_ 
&lldot forU.. 
F'I'O• tilt I••Mtiral1•• aad tlloldll-
...... -.1• at Ill• ituriop lotld lly 
Ute ""'"'•ittee t.,. followiac • •• 1M 
f..: \I: 
1. ll wu p,..ru tllat •~ile Da· 
riobo• WU I&CHtJiol'J tf 1\tt Joiat 
Boar.! Jot &tte"deti ... ,. Ulloall 
IIIUdDtl. ThtHperfO .. tdtJr.et. ... 
tio,..tbeJolntBo•nlwaololl'rform. 
'- lt wu P"'•ta t~•t bltfort 1M 
lui el«tloo for ~uolnt• aro.nta 10101< 
pill•• Dtt•W... bad ' porllcl,.tetlia 
• ........ w~l•~ hod dtcldod on lilt 
>Jolt ol buiaeq •r•o\1 w\t.o "'*"to 
Nel«ted. 
I. Itll.oo M"'"'"'th&ln,.._ 
wcrebeldofterelecUta,OIItltluntu· 
- .,.nll wloo ~" elHt>-
l!'d,ontl wtrtlt.IAeollke...Stll 
tJoe po.JTOU .t W JoitttB....., tv 
"''"'~"• .. uoullttl b, D•rl4M• 
\0 tba cauc;,t •eeUill', ntltba D• 
vidoontoldtlot,.to.)rlft1Jrtpo>11 to 




~. TbHe u ... IIUt Wtlt htld WQM 
aod !loe"'""ellllao.tta·boutu•etl 
tbeH UIKUMt Wtft MiniJ hpl Je-
tn\... • 
~illouN .. dttt~JP"• .. -IJiai 
Da..W.. wllilt -ro!OrJ ud • d!· 
rHI ollld•l af th& Jolot BO&J'ol lou 
mr..oetl blo ellelt for par,._ "' lab 
o~•· bu •illlle4 1M colllltieMt ""tl 
thtruatpl•<edllllt..ltMado.an4MI 
:a:::.~: ,• ~~ .. o~:r.:·~~•!« .:.= 
of ••J ,,....,.J .. t.Joa ad, tlofnfon, 
' ""' coulne.tl \.hat Dawl.U.O..Ie att 
tliiJill\tto\t.o\tiNIJO .. tlD ... :J"' 
lbel!>ftliJIIlnatrJolnt Bo&Ntf 
lhtlaternal.loMl l.adlt•'l':a.-• 
W orktn' U•ln. ..::-~~t":;:;~; ~~:: t:!'~l~o:':t 
lilt n•••u._...,,11 t. 
lo~nYorJon•lo ... teoontl•otte 
"""ourunionlttlltbeatof"'J 
• llllliJ. I tlo, h<lw..,u, fttllhet tH 
........... ,....la dO 110\..Uit 
-'blcler .. atecht •JNoltf-
lott•ln th•l•lroctlH. • Jflu1t1d 
• .. ton •PPrl'rlnc thll JuiJ lln•ncl&l uy•ollttrOI'I'&nlutlu of the ttode." 
out.om ent •ndlllnt•ppelot..lnll'•c- ltbubftnpi'O'I'edl:tlheteoUmont 
:~~an~~;~~:: ~f .. !';:~":r ~ :!!~ ~re:."!!::rJ::• ~~.:~ ======;;;,;;~ 
"'"" •hh • •lew to h•tln1 ~~ .. &t- ollto ef ... bon of 1M unloa of the 
,...,ttthttloautlltbelll""latlu lati!H' ..... utlad"otry,th&tlttleala 
tJ•o. · • witlo tltt NlB-i q"'adoao tll&t IM•n· 
Jn u9-tllll'!ltlltltt411&1Kloln· '-•tlta,tlo•tlt bouoppoaltloeu~loo 




- a,..U.tM at a ftftal ....,...-~ 
Wdi"lf· ~ .t tM foU.., 
-lien: O.nl DoW..,, .r_,a, 
~ •• _ .. ,..... .... a..Patl-1.-
'*'i,bld.~N.,kr,a..J ... latt-rr. 
I .... C.Itp .. Barrr~...tr_. 
....,. Gol.f.l~ nb t-.Uu.e 
MUIIa' ............ alllcftjqa.U.. 
wlltl'"1.1wo~ ....... ,... ... 
Pr,A•prti: ; "' '" 
n. ~· fw ~ Jalal aHt..,. 
yao tM .,.., la,.rt.on pnW- Nil-
. trHa .. tl.k ,,...,;_u ....... lr. 
)(o..,..r DuW...y, M weU »a..: 
anola.u.ot&r7I'WI,orpMiaofonr 
of 1 _,t.- ....... U...: L.._, 11 
tllalaatatMnriMo~U..O.t 
.. ~~a._ at ,_., ... u.-. HO aal-
INl•lld.•rp•luta .. udU..ttlt.ero 
M •• dJ.tbocU.. M II .,_ Neb. 
ciMll:loetb,tt.<.,NftU Ut.ltatthe"' 
M•adlotlHtl ... ...,.ntlq•~ nt· 
hro......,.a.ta .. r\:laeloeliillllot~, 
............. 
u.. •~w... Ill u.. Jau,.allnal te 
..-!p-lot t.lot Waitt ad D.-
1NtBo....twlt.lotMCI-.kaad8olt 
Jaiat Botnl, t1 1M Dtwa .. 11>1 
~ta.-: .. ~1':.;::1~:." ;-~ .~: 
:::.!'!I ~~·=~~.c~d ~~ 
8rotMr lltrTJ Go!Utela No. l,"' 
tlo• oU.V ...... arraN that thlo ;..~?;:P.~~~~~i;:~if:i 11111111f-•tloa f!hould aot. t.akt ,pb.ca, ~ 
~!; t!':~:!':. ~7·7..:·.~ ~ 
. , .... UUJ',I ...... ld ...... ~ll .. llw\tlot..-c-1 U, tM clatli: ad .,.a ,_ ... ..,.,, .. 4U..t1Acal.otluf" .. •" 
• deiolpt .. ta1M.Iolftt8otord.. Alftt 
• "'- C\iltfl"t' Ualoa, ao ncb anlu II 
II+CftDr)'o liiCI WI INO tft4 ..... beet 
_l .. alfortl•ep ... tuMIIoertt 
Atoattiaoowedidloo•ttwooopar-
•11 catttn'l«oiola tM lo4leo' pC· 
-~ ]aoia.t')·lllrot .W Loc•l I , wltldo 
• wM eeoa ..... of tho doak aN "It 





t.lotrtwu ae dlotl.ctlu lootwffa t.loo 
• ...,. ntttra ...,,. tM d .. t tulle.._ 
AU 1>&4lllaet ltoeb not wort u••• 
-•u..-eat. · FinoliJ,lt•...,n, 
.....,n-•ti•owMnt.loolllteraa• 
tM.ol,laeoaJ•otetlMwltlotlo•ltul, 
... weo~ t• ......,.,.,. tJ>• wa!Jt ad 




..... lnl, d..e ttt.loefoctthatlhe ... 
Jorlty of tlo• oulte" wor~l,z In tha 
••i<ot" uil do• .. \nd~olrJ wen n ~t 
tull-II•41J11dm Hltu1c., adinordor\t 
ditl.lapiMthemfromlhtmt(honleo 
wloawe,..membcroof~o\IO,thlo 
proc:Nu .. "'"' illllilwlri ud bu 
-ftlltwtd ... tooiiiCt. Alti>IDI~ 
'"' ••i.l>ool ,. .. folltwd, tlto local 
,..,lnoduen,aderet~o•an"l*" 
_, 
Tlot aeednlfl whiclo wtro lttld 
eurrllo..!.•J nirlot,wereof• aen· 
"''nato .. , where dbocuoslon• 11111< 
,&"'ftUtotloeoitutlonlnthclnk 
:~~~~;. ~:~:.~!.4~ :~ :!': 
eoa•wHatHwobot•nddr-""t• 
... Jtuttt"bf trylac tt l>ruk\ato 
tbteloaktftdl'lltlllo.,.._ 
·A noa!Mr e t o\lo.or d~>~ok •en ;.., 
t.lotlrap\alontotl>t.tl'td.t.loatUall 
aaalpattl~>~o .a..at• Ml take phee 
for !.lot ,._,.. ••tllntd ~, Bri11Mr 
HU1'JGoldotti." . 
Tloe ·c...ut~tlaa Ct•Mi\lto wU1 
~nl\.tlwortaadwillbutl\.tlul<l 
... loa t.1oe coalq Tv.nd&f, wb .. 
t.loJ.aalterwllloe takeaap .. alsfo-r 
•t ..... -.a. Ao,naadahltad .. J.iea 
llao loft!' ,.. .. bed oe thbo probl.,. ~, 
tloeCtaltltlltluC.a•l~,bu.t­
nP"=I" t.loatltwtlllMd-boU.. 
UI'J' au.r faWrt • •• t.loe •"'lMn 
wll ~ ....... op,....ait,- to upna 
t ... lrf .. ..-•rdid'..-or •f the reco•· 
aed&UMI of U.. C.~htioe C..· 
•ll.teaottkouKtopadalmeatla.c, 
Qlc~wn!kullo.tell .... rfort.loend 
of tl>io•ontlo,or,al the lateot. U.O 
aeu.-.t•eelly••!k,t-Mr!t. 
KISCEu.AMEOUS 
A• • .-.aolt of t~e «"fern~• bf. 
IWHI ~,_atatl•eo of lM l nt~r­
utiolla1Lanlllllftd.t!,u4the 
Ctttoa Goraenl lluufN'tu,..ro' Ao-
..Uta•, w~kb weo Wid IQ& lloftolaj, 
alclot ill theofl[.,.efod preoldM 
"'"' lor Pruidnt SlorTlo S\cMu, t-he 
cont.,.•en' whiolo wu .-.r~~r fot • 
~::d~~fttho, to rrduoll, 0.,.i"r to 0 
A«onlinr to the lettor whi<h ••• 
Mnt ..,, ""d wlolch reault•~ ift the 
kl41"rofthtc..,frnnct.ltwoo 
pl.ined \hat t.loo IUIIefOla di•pUI<' 
k JH"P"Iold Mfore the GrluoJtCo 
::~~- ~~~-:..:o:.::~ .. ~= 
p .... at ot tloil Muioa were l~tnH<I 
IIlli ut .. Grieo-an« Boorl. H .... 
..-n, IM<•oM toolll aldeo wen ao\ 
,,....,,lrp .. ,. ... d,o1J11•• .. t•ixlll· 
.;.., too• plou witlo reo!'"'t to tloe 
,.•lll••••lolcloilorwllllotaboutt.he 
d!J .. IeL 't 
Tloeletttr, wloielo ullo4 for 
~~~._""" Booo4. I• te_.toteN ~ ,..;. Mpn It c\ .. .., tlotl • .,lo-41· rililnoloiiii•M•Mtlntlooorrul-
utiao.,e\al,. l•ll~ot tlot l11i<'rtllo of 
tat woltt and 4..- ... u ... were, te "CO\t .. C.,_., Jf••-'ott • ••" 
a taNh• ut .. t, MI., af'I!Hie4. .;:,ru~:.:.~••k, ., .. ~ 
_ Altar ••• .,u,... our tlolo .... ,... •wuho tloo I••• .,.....\, ••• u.;-. 
tlo• r .. MNe II•• tbo •rsonh.&tlen ~••• ,,... • .,,.. n·•-• •-•tol•~& to ~:·:~.~~:~::.:~~:~··.,~~If .~4 :; .. =~·::;~;';~~::~:;~~~=:~i~: 
ault, wolot .,.d d,..oo, oftd Mlo<Ollone• Lo<lo4H ,,..,,,...., of ••rllrro ~~ ,..0 
~~;~~~~~~~~,:~~~2 7.~~;g~;;~f,§:;;.;;:;~ 
Copl .. ottlt.lllottarwe...,IUIIIII 
lorllorri.tSicau, p ... ldttt of the 
!~~:-:·~;:;-dJ.~~~..:;~':.:~i 
•••aeoretLMaL IO;ta. A. S•rdtr, 
ManaetrofLocolll. noMJidl .. 
of !.lola lt\lf'l" wu 1M rault of a-
•ni<otlOflwioi<bllot~&CUDillolallly 
oeal w the .-lol.lu 111 Joly 11, 
Ia wbl<~ lot -..do ~plalm\.11 qalut 
ollfelJIC •••IO.fOn •1!-oo Ill •l~-'Loa 
of t.MTwolftlo cl-•f t.loo...-..· , 
*"t. ref""" 11 ..~..u .. ...., .. u.. 
ti.-n of Local II lo their taton.. 
h r t .. ,...,._ ofuurt.alalaa' t iM 
nita oaUotaa of !.loa ... u .. .._ 
PartJoo,...on.O.IoO.uk,,.i>lteoiMI·i• 
tloelelltr,tloe .. oopraftloo-'•· 
tioaloa.tt'foMdiiHIIdOCIIa•Nt\c•· 
tioft•oftlot••k~"•e-J[.o.lat&. 
lntloiOietter t.loe .. ,lilt'., t04Utll-
ed U.ot • rr .... uct llotl'ltl 1M Mid 
witl.••l~tot.a•lna~•t~~>-m•t· 
\.11.._ TM t.tur, .. alated oloou, 
;:..;:::.~ ·J;t, \·~==~:; ':~~::. 
U.n•to .. , Uoat tlot ..... taU..."• ...-
....... toti•ot .. kod .. oO<olu.ln 
tlw.the......,tic•U,rtfnedtto•btalt 
lilt ua\r(IUI'IJ' to, .. ,...... .. to 
....,,d I• cenf~~ity with tM..,...... 
Eyes Examined-
~- .... ' 
Boll-
ANTED 
A,.loitl,.... JHIII ad •-U w~o 010 llr..l a f wartotaa 
littlltfac:torrud ... td""'oteoll'"poltofttorirtl••t• 
• ... u.,..,\, •• ....,...!1 .. . 
C000 OPPOIITUMIT'I' FGa STUDEMTS 
F•rlnfo .. o!Ma,c-••r u U 
SIGMUND HAIIIIAN, 
IU FiNo A"-· Rooa ttlt, New 'l'olit GitJ. 
1·11 A. M, TtL ll .. iMn Sot. itlU 1-,:t~ P. II. 
CUTTERS' UNION LOCAL .1 0 
· Notice of Regular Meetinga 
••• . Monda,-.Aoqu~~: ZOU. 
CENERAL .. , , ,Monday. A,..ull: 27th 
; ~~:~;~~~~:~;~~~~:~~ 1 1:~~r~ti~ii~:Ift~ ,l'(lbl~•~ eonfl'(ln\ln.- tho ConOlltut l ~n •••• .... lw fot ''' ••••!•• ol lo•· Meetin&s Beain at 7:30P.M. : CoooualttH lo t~elltuotlonlftouoo•• ..,..,~,. . ,,,,.,,., .. lotlH-..•. ••· =,~;!'~§~~:~:£:.;.!:~~~ ~~~=~~f~~1~~~~~E-~~~~~ .._A=T•A=·RL-l"'N"'G'-"T•O•N•H-A•L•L•, 23_s_•-... Mulu--=~o...!l 
